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Актуальностью темы. Отношения между Китаем и Россией играют 
ключевую роль как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. 
Отношения этих стран обусловлено их географической близостью, 
взаимодополняемостью их экономических моделей, а также рядом других 
факторов. 
На сегодняшний день торговые отношения между Россией и Китаем 
находятся на достаточно высоком уровне, и продолжают развиваться. Так, во 
внешней торговле России, Китай занимает лидирующие места по всем 
категориям, в частности по товарообороту, импорту и экспорту. 
Осуществляя экономические реформы, направленные на повышение 
конкурентоспособности национального хозяйства, страна сумела добиться 
серьезных успехов и с выгодой для себя адаптироваться к процессам 
экономической глобализации, используя преимущества углубляющейся 
интернационализации мировой экономики. При этом Китай оказался 
достаточно подготовленным и к негативным последствиям глобализации, 
предоставляющей не только определенные возможности для развития, но и 
таящей серьезные угрозы и вызовы национальному хозяйству. Более того, 
сохраняя высокую динамику экономического роста в период мирового 
финансово-экономического кризиса, Китай становится во все большей 
степени своего рода локомотивом мирового экономического развития и 
вносит свой вклад в само содержание процесса глобализации. 
В последние годы в двусторонних торгово-экономических связях 
России и Китая наблюдается подъём, который выражается в высоких темпах 
роста товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества, 
активизации межрегиональных и приграничных связей, заметном усилении 




















В начале 1990-ых годов происходит наращивание товарооборота между 
Россией и Китаем благодаря проведённым рыночным реформам в России и 
дальнейшей либерализации экономики Китая. 
С конца XX века и до настоящего времени произошло становление 
Китая в качестве мировой державы, что усилило его роль в глобализации 
мировой экономики. Рост экономики Китая обусловлен значительными 
объемами внешней торговли,  высокой степенью ее открытости и контролем 
государства за транснациональным капиталом, находящимся, как на 
территории страны, так и за ее пределами.Соответственно научный интерес 
вызывают те методы, механизмы, институты, используя которые, Китай 
быстро выдвинулся на роль глобального мирового лидера во внешней 







Внешняя торговля, политика ее развития в рамках курса на открытость 
экономики Китая внешнему миру, провозглашенная в конце 70-х гг., на 
протяжении всего периода реформ в той или иной степени определяется 
государством. На разных этапах экономической реформы экспортно-
импортная политика Китая изменялась и модифицировалась, но при этом, 
оставались неизменны целевые установки, посредством которых внешняя 
торговля была направлена на эффективную модернизацию национальной 
экономики. Реализация Китаем импортозамещающей экономики, совершило 
ее переход к экспортно-ориентированной модели, грамотно комбинируя их 
сочетание, что в дальнейшем позволило осуществить переходк модели опоры 
на внутренний спрос дляинтенсивного экономического развития, 
соответственно перенося акценты и приоритеты в развитии экспортных 
отраслей с внешнего спроса на внутренний спрос. 
Степеньизученноститемыисследования. Среди российских 









































ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
1.1. Сущность и формы международных торгово-экономических 
отношений 
 
Сегодня ни одна из стран не может эффективно продвигаться по пути 
экономического прогресса в стороне от мирохозяйственных процессов. 
Состояние национальной экономики все в большей степени определяется не 
только внутренним потенциалом, но также масштабами и степенью участия в 
международном разделении труда, общемировым характером научно-
технического и технологического прогресса, общим состоянием ресурсов 
планеты. 
До недавнего времени в отечественной традиции существовало 
разделение всех стран мира на три группы: социалистические, 
капиталистические, развивающиеся (страны третьего мира). Естественно, что 
подобный во многом идеологизированный подход исчерпал себя. Более 
целесообразно классифицировать мировое сообщество по признаку специфики 
хозяйственных систем. «C определенной степенью условности выделяют 
страны c развитой рыночной экономикой; страны c развивающейся рыночной 
экономикой (к ним относится и Россия), страны c нерыночной экономикой. По 
степени развитости рыночных механизмов говорят o низко-, средне- и 
высокоразвитых странах.Также в международной практике выделяют 
ведущие высокоразвитые страны (США, Германия, Япония), 
высокодоходные нефтеэкспортирующие страны (Саудовская Аравия, 
Кувейт), новые индустpиaльные страны (Южная Корея, Мексика, Сингапур, 
Гонконг, Бразилия), наиболее бедные страны мира (Чад, Бангладеш, 
Эфиопия), различные региональные союзы государств и интеграционные 
группировки (например, Европейское сообщество или образовавшийся на 
развалинах СССР Союз Независимых Государств)» [20, с. 23-29]. 
Вместо господствовавшего ранее «водораздела» государств по 
принципу «Запад - Восток» все чаще употребляется деление «Север - Юг», 
подразумевающее противоречивый комплекс экономических и политических 
отношений между индустриальным Севером» (то есть развитыми 
индустриальными странами) и «аграрным Югом» (развивающимися 
странами). 
Все разнообразные и самобытные национальные экономики стягиваются 
в единое пространство силовым полем взаимной экономической зависимости. 
Попытки развития в условиях автаркии, то есть полной национальной или 
групповой самообеспеченности, предпринятые в тоталитарных странах (Куба, 
Албания, отчасти СССР), оказались бесперспективными и потерпели провал. 
B современных условиях экономика каждой страны поневоле попадает 
в возрастающую зависимость от внешнеэкономических отношений. Это 
проявляется в многообразии связей, складывающихся между странами. 
Сейчас отдельное государство практически не может существовать 
обособленно от других стран, не вступая c ними в разнообразные 
взаимосвязи. Экономические отношения между странами уже не 
ограничиваются внешней торговлей, товарообменом. Они включают 
движение капитала между странами, валютные отношения, миграцию 
рабочей силы, научно-технический обмен. Эти связи являются формами 
международных экономических отношений, о которых будет говориться 
ниже. Международные экономические отношения представляют собой 
обширный комплекс торговых, производственных, научно-технических, 
финансовых связей между государствами, приводящих к обмену 
экономическими ресурсами, совместной экономической деятельности. 
Проще, международные экономические отношения – это система 




















Существование суверенных государств обусловливает различие между 
национальными рынками отдельных стран и мировым рынком, которому 
присущ ряд особенностей. На мировой рынок значительное влияние 
оказывает внешнеэкономическая политика государств. B ней проявляются не 
только общие, но и самостоятельные национальные интересы. Существуют 
различия в степени свободы перемещения товаров и факторов производства 
внутри страны и между странами. При ведении международной торговли 
используются разные валюты. Для мирового рынка характерно 


















Экономические отношения между странами имеют древнее 
происхождение. Еще в эпоху рабовладельческого строя Древний Египет, 
Греция, Рим торговали c другими странами. 
B средние века торговлю вели Генуя, Венеция, Великий Новгород. 
Хотя объемы торговли были невелики, она играла определенную роль в 
хозяйственной жизни. Страны обменивались преимущественно 
ремесленными изделиями, драгоценными металлами, предметами роскоши, 
пряностями, продукцией сельского хозяйства. Тем не менее, международным 
экономическим отношениям были свойственны небольшие масштабы и 
эпизодический характер. На международную торговлю этого времени 
накладывали заметный отпечаток такие внеэкономические факторы, как 
войны, грабежи, пиратство. Еще отсутствовали условия для нормальной 















































































1.2. Подходы к развитию торгово-экономических отношений между 
государствами 
 
В условиях процессов глобализации мировой экономики и 
соответствующего расширения масштабов мирохозяйственных связей особое 
значение для обеспечения эффективного функционирования национальной 
экономики приобретает необходимость формирования устойчивых 
механизмов регионального торгово-экономического сотрудничества, 
обеспечивающего достижение соответствующего уровня 
внешнеэкономической безопасности страны, что становится особо 
актуальным в условиях нестабильности мировой экономики, связанной с 
перманентно повторяющимися кризисными явлениями в экономическом 














































































ис пользованиест оимостныхпр еимуществфа кторовпр оизводства(земли,труда,
капитала,те хнологии)то йил иин ойст раны; 
-идр.[44,с.115,]. 
Ди версификацияис точниковре сурсовисб ытача стооп ределяетмо тивыме 
ждународногобизнеса.Об ычноко мпаниипр едпочитаютнедо пускатьбо льшихк
о лебанийвур овнесв оихпр одажипр ибылейисэт ойце льютщ ательнопо дыскиваю
тпо дходящиеры нкисб ытаизакупок.Тр етиймо тивди версификацииис точниковс
н абженияисб ытаобъединяет,практически,це липе рвыхдв ухмотивов.Однако,на 
зовемне сколькора неенеог оворенныхце лей: 
-ос воениено выхры нков; 
-за щитасв оейок ружающейср еды; 
-
вы носэк ологическивр едныхпр оизводс тввст ран ыснеоф ормившимсяэк ологиче
скимза конодательством; 
-об новлениете хнологическогопа рка; 
-по пыткапо выситько нкурентоспособностьсв оейпр одукции; 
-по литическиеце ли; 
-
сн ижениетр анспортныхра сходовнаэк спортго товойпр одукциизасч етпе рераспр
еделенияры нковсб ыта; 
-идр. 
Навы борце лиимо тивовби знесаок азываютвл ияниета киефа кторыка к:ге ог
рафический;ист орический;политический;правовой;эк ономический;ку льтурн
ыйидр. 
Дл ядо стиженияце лейме ждународногоби знесако мпанииис пользуютра зл
ичныесредства,ме тодыифо рмыме ждународногосотрудничества.Вы борсредст
в,ме тодовифо рмме ждународногосо трудничествавомн огомоб условливаетсяур 
овнемко нкуренциинавн ешнемрынке,ем костьювн утреннегорынка,тр анспортн
ымирасходами,то рговымиограничениями,ур овнемэк ономическогоразвития,в
о сприятиемто варавн ешнимрынком,об ъемомза купокидр.[13.с. 214] 
Кна иболееча стоис пользуемымср едствамдо стиженияце лейме ждународн
огоби знесако мпаниимо жноот нести: 
 эк спорт-импортто варовиус луг; 
 пр ямоеин вестирование; 
 лицензирование; 
 франчайзинг; 
 уп равленческиеко нтракты; 
 ко нтракты«п одкл юч»; 
 подрядные,инжиниринговые,ко мпенсационныеко нтракты; 
 ли зингидр. 
На иболеера спространенныеср едствавн ешнеторговогосо трудничества–
эт оэк спорт-
импортто варовиуслуг,лицензирование,франчайзинг,инвестирование,уп равле
нческиеконтракты,ко нтракты«п одключ»,кредитование,ма ркетингидр.Пр иор г
анизацииме ждународногоби знесако мпаниидо лжнывы биратьод нуизфо рмвн е
шнеторговыхопераций. 
До минирующейфо рмойде ловойме ждународнойак тивностипо каос таетс
яэк спортиим порттоваров.По сколькупе ремещениеэт ихто варовизод нойст раны
вдр угуюпо ддаетсязр ительномувосприятию,тоег опр инятона зывать«видимым»
.Вобщем,об ъемеме ждународныхсд елоким енноэк спортиим портто варовза ним
аетдо минирующеепо ложениеидл ябо льшинстваст раняв ляетсяос новнымис точ
никомме ждународныхдо ходовирасходов.То варныйэк спортиим портпр актичес
кидл ялю бойфи рмыяв ляетсяпе рвойвн ешнеторговойоперацией.Да жеес лифи рм
апе реходиткдр угимфо рмамме ждународногосотрудничества,тоэт онеоз начаетс
н ижениеил иот менуто варногоэк спортаил иим порта[25,с.48]. 
На рядусэк спортомиим портомто варовши рокоера звитиепо лучилэк спорт
иим портуслуг,ко торыера ссматриваютсяка к«н евидимыеблага».Ме ждународн
ыйби знесох ватываетмн ожествора зличныхви довус лугка косновных,та киобесп
ечивающих. 
Кос новнымус лугаммо жноот нести: 
 туризм; 
 ис пользованиеак тивовзару бежом(ф ирменныхзнаков,патентов,ав т
орскихпр авидр.); 











 ус лугипохр анениювн ешнеторговыхгр узовидр. 
Ча стоин остранныефирмы,до стигшиеус пехавэк спортесв оейпр одукциин
авн ешнемрынке,пр ибегаюткпр одажелицензий,ил ифранчайзингу,чт осо прово
ждаетсябо леевы сокойст епеньюоб язательствиот ветственностипоср авнениюсэ
к спортнойдеятельностью.И,ка кправило,со провождаетсяка питальнымиоп ерац
иями(инвестированием),ко мандированиемоп ытныхспециалистов,те хническо
гоиуп равленческогопе рсоналадл ясо действияли цензиатуил иде ржателюфр анш
изывсо зданиииад аптацииег опроизводства[32,с.49]. 
Со временноера звитиеме ждународногобизнеса,ор ганизуемоговос новно
мча стнымико мпаниями(д оляко торыхвме ждународномоб оротесо ставляетбо ле
е80%),со пряженосис пользованиемдв ухос новныхфо рмве денияме ждународног
оби знеса:то варногоэк спортаипр ямыхинвестиций.Им енноэт идв ефо рмыок азыв
аютощ утимоево здействиенапр авиларе гулированияпо токовча стногоби знесам
е ждустранами. 
Та кимобразом,насо временномэт апера звитиями ровойэк ономикивн ешне
экономическоесо трудничествоим еетбо льшоепо литическоезначение,со действ
уяуп рочениюмира,от ношенийми рногосо существованияго сударс твсраз личны
моб щественнымустройством,вы ступаетва жнымфактором,во здействующимна
ур овеньина правлениеэк ономическогора звитияст раниихрегионов.Всв язисэт и
мпр одолжаетос таватьсяак туальнойза дачасо зданияде йственныхме ханизмовре 
гулированияобъемов,материальной,ве щественнойипр остранственнойст рукту
рывн ешнеэкономическогооборота,спо мощьюко торыхго сударствомо глобыус т
анавливатьпо зитивныеиос лаблятьне гативныете нденциивоб ластивн ешнеэкон
омическогосотрудничества.Бо леето гопо явиласьне обходимостьвоп тимизации
мо делейдв устороннихэк ономическихот ношенийдл яоб еспеченияэф фективног
офу нкционированияна циональныхэкономик. 
 
1.3.Ис торияра звитиято ргово-эк ономическогосо трудничества 
Ро ссиииКи тая 
 
Всл ожившихсяге ополитическихус ловияхвмире,ата кжесце льюда льнейш
егора звитияот ечественнойэк ономикиод нимизпр иоритетныхпа ртнеровдл яРо с
сиияв ляетсяКитай. 
Ис торияот ношенийдв ухст ранна считываетбо лее40 0лет.Гр аницаме ждуд
в умяго сударствамифо рмироваласьбо льше30 0ле т.Нео бходимоотметить,чт опе 
рвыесв язиме ждуру сскимикн яжествамииКи таемпр едположительноот носятсяк
XI IIвеку.Пе рвыедо стоверныеда нныеопо явленииру сскихнате рриториисо врем
еннойКН Рот носятсяк14ве куисв язаносовт оржениеммо нголовнаРусь,вре зульта
теко торогока кое-
токо личествопл ененныхму жчинбы лоот правленовКитай,ко торыйто гдаяв лялс
яча стьюЮа ньскойим периимонголов.1913го д–
Ро ссияоф ициальнопр изналаКи тайскуюреспублику[47,с.89]. 
Хо зяйственныереформы,на чатыека квРоссии,та кивКитае,по служилива ж
нейшимст имуломра звитиядв устороннегоэк ономическогоотрудничества.Эт ир
е формыпр оходиливра зличныхсо циально-
политическихус ловияхира знымитемпами.Сл едуетотметить,чт овпр оцессахэк о
номическихпр еобразованийдв ухст ранмн огооб щего:гл авнымобразом,эт осв яза
носра зрушениемпр ежнейэк ономическойсистемы,ра звитиемры ночныхотноше
ний,по явлениеммн огообразияфо рмхо зяйствованияиак тивнымис пользованиев
н ешнеэконо мическихин струментовифа кторовроста,от крытостивн ешнемумир
у. 
ВКи таезапо следние50ле тпр оизошласм енане сколькихэт аповпр оведения
вн ешнеэкономическойполитики.На чинаяотсо зданияав таркическоймо делиэк о
номикивпе риодпр авленияМа оЦз эдунав19 60-1970-
егоды,за темпо литикапр еимущественнойор иентациивн ешнеэкономическихсв 
язейнара звитыест раныЗа падавпе риодпр авленияДэ нСя опинав19 80-1990-
егоды,иссер.90 -
хку рснади версификациюре гиональнойст руктурывн ешнеэкономическихсв язе
йст ранывпе риодпр авленияХуЦзиньтао.Пр инципиальнойос обенностьювн ешн
еэкономическойпо литикиКи таяпе риодаре формяв ляетсяна целенностьэт ойпо л
итикинест ольконаин теграциювми ровоеры ночноехо зяйство(ч тоха рактернодл 
ясо временнойРоссии),ск ольконама ксимальноеис пользованиевн ешнихфа ктор
овра звития(с овременныете хнологиииза рубежныеин вестиции)вде лесо циальн
о-экономическогора звитияКНР. 
Су щественныесд вигивак тивизациидв устороннейто рговлибы лисв язаны
спо дписаниемДо говораот20 01г.,пр едоставившегопр очнуюно рмативно-
правовуюос новудл яна чалапе рспективнойра ботыпопо дготовкепа кетаме жгосу
дарственныхдоговоров,но сящихгл обальныйст ратегическийхарактер,за верши
вшихсяв20 14г.ихподписанием,чт осу щественнымоб разомра сширяетге ографи
юро ссийскогосы рьевого(ипр еждевс егоуг леводородного)экспорта,авм естесте 
миот крываетши рокуюпе рспективупл аномерногора стущегора сширениято ргов
о-экономическихотношений. 
Реализуя стратегию догоняющего развития и учитывая значительный 
разрыв в уровнях технологического и социально-экономического развития с 
передовыми странами мирового хозяйства, Китай стремится активно 
использовать преимущества международного разделения труда. Само 
токование политики внешнеэкономической открытости расширяется и 
дополняется. До последнего времени Китай проводил политику привлекать 
извне и делал основной упор на использование иностранных инвестиций, 
освоение зарубежных технологий и управленческого опыта. В настоящее 
время происходит переход к курсу, в основе которого лежит установка идти 
вовне. Данный курс призван повысить позиции китайских компаний и 
страны в целом на мировых рынках, что осуществляется путем наращивания 
масштабов вывоза китайских капиталов за рубеж и расширения таким 
образом доступа к мировых сырьевым, финансовым и техническим ресурсам. 
Оптимальное сочетание импортозамещения и экспортной ориентации 
является центральным вопросом взаимодействия Китая с мировым 
хозяйством. Реализуемая в настоящее время долгосрочная программа 
антикризисных мер правительства КНР исходит из необходимости решения 
проблем, вызванных излишней зависимостью экономики страны от внешних 
факторов развития. 
Начиная с 1979 г. Китай взял курс на переход от закрытого общества к 
открытому в расчете на приток иностранных инвестиций в страну для 
модернизации и развития промышленного производства. Географическая 
близость Гонконга была основным преимуществом для иностранных 
компаний, которые начали размещать в Китае трудоемкие сборочные 
производства, ориентированные на экспорт. 
Для стимулирования инвестиций китайское правительство создало 4 
особые экономические зоны: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь, куда и 
направились потоки прямых иностранных инвестиций Гонконга, Тайваня и 
США[16, с. 234]. 
Гр ядущиепе ременывжи зниоб ществана меченоосуществлять,со храняяэк 
спортнуюориентацию.Ки таюуд алосьпобо леени зкойсо циальнойце непр ивлечь
уж еим еющиесяпе редовыете хнологиидл яра звитиясв оейпромышленности. 
Сл едуетотметить,что,сза имствованиемте хнологийув еличилсяпр омышл
енноте хнологическийимпорт,ада лееКи тайум елосо вместилим портго товойпр о
дукциисув еличениемпр ямыхин остранныхин вестицийвсп ециальносо зданныеэ
к ономическиезо ны(« Дверьоткрыта»). 
Ки тайсм огум елора спорядитьсяпр ямымиин остраннымиинвестициями,и
с пользовавих,гл авнымобразом,нара звитиесо бственнойпр омышленностииув е
личениепр оизводственныхмощностей,чт осп особствовалофо рмированиюпо те
нциаладл яоб разованиясредств,ко торыевда льнейшемпр евратилисьвпр ямыеза р
убежныеинвестиции.«П риглашаемпр иходить»–
ко нцентрациявы сокопроизводительногокапитала,ст имулирующегоэкспорт.Б
л агодаряпе рвымдв умэт апамна блюдалсяус тойчивыйма кроэкономическийэф ф
ект–
уд воениепр оизводительноститр удавэк спортныхобластях,6%пр иростср еднеду
шевыхдо ходовпостране. 
Пр иэт омод нимизос новныхдв игателейно войин дустриализациисл ужилэк 
спортист ремлениекув еличениюэк спортныхдо ходовдл ятого,чт обыра ссчитыва
тьсязаим портин остранныхтехнологий.Це лира сширенияэк спортапо влиялинар
а звитиевс ейэк ономикивцелом.Ув еличениеэк спортапо влеклозасо бойув еличен
иема сштабовэк ономическойде ятельностивстране,чт осп особствовалоул учшен
июпо казателейпр оизводительноститр удаипо вышениюко нкурентоспособност
ики тайскойпромышленности.Вус ловияхгл обализацииуки тайскогоэк спортаот 
крылсябо лееши рокийдо ступкза рубежнымрынкам,чт осп особствовалоув еличе
ниюэк спортнойприбыли,ча стько торойфо рмировалопр ямыеза рубежныеин вес
тицииКи таяите мса мымоб еспечивалост ранедо ступкно вымис точникамте хноло
гическогооп ытаисырья. 
Сл едуетоб ратитьвнимание,чт отр анснациональныеко мпаниияв ляютсяос н
овнымиис точникамипр ямыхза рубежныхин вестицийКи таяка ксл едствиеэт апа«в 
ыходзарубеж».Ос новнойвн ешнеэкономическойце льюда ннойст ратегиибы лопр е
вратитьКН Рвгл обальногоин вестиционногоигрока,го товогора ботатьназа рубежн
ыхры нкахи,вперспективе,ли дироватьвда ннойобласти.Дл ядо стиженияэт ихце лей
со здаютсянаос новего спредприятиймо щныето ргово-
промышленныеоб ъединения–
ос новыбу дущихКи тайскихтр анснациональныхко мпаний[3]. 
Ва жнымит огомра звитияки тайско-
российскихсв язейзапо следниего дыяв ляетсяут верждениеко нструктивныхот но
шенийст ратегическогосотрудничества.Эт о–
но ваясо временнаямо дельме жгосударственныхотношений,бл агодаряко торым
за крепленыуж едо стигнутыере зультатыивм естесте мбу дутпр едприниматьсяно 
выеша гидл яра звитиясо трудничествавра зличныхсферах.Ос новаихве сьмапроч
на.Ко нкретноэт опр оявляетсявсл едующем: 
а)не изменнаоб щаяте нденциякпо стоянномууг лублениюот ношенийме жд
удв умяст ранами; 
б)ре шениепроблем,ос тавленныхисторией,ус транилопр епятствиянапу ти
ра звитияки тайско-российскихсв язей; 
в)га рантиядо лгосрочнойжи знеспособностидв устороннихотношений,ос 
нованныхнаравенстве. 
Вовн ешнеэкономическомсо трудничествеРо ссияиКи тайак тивизируются
ивм естестем,за нимаютак тивныепо зициивот ношенииэк ономическойглобализа
ции.Бл агодаряут верждениюира звитиюра вноправияме ждуКН РиРоссией,ихот 
ношенияяв новс тупаютвно выйис торическийэтап,нако торомон имо гутус иливат
ьдв устороннеесо трудничествоиод новременновз аимодействоватьвва жныхме ж
дународны хво просах[51,с.65]. 
По тенциалот ношенийст ратегическогопа ртнерстваме ждуКи таемиРо сси
ейнеисчерпан,эт ист раныка кпо стоянныечл еныСо ветабе зопасностиОО Ниве ли
киедержавы,об ладающиегл обальнымвлиянием,до лжныиг ратьещ ебо льшуюро 
львме ждународныхделах.Ощ ущаетсяне обходимостьихсо трудничествавомн ог
ихво просахвхо дера звитияси туациипо слеок ончанияхо лоднойво йны: 
а)пр едстоятмн огиего дысо трудничествавпр одвижениигл обальноймн ого
полярностиисо зданиино вогоме ждународногопо рядка; 
б)Ки тайиРо ссияим еютва жныеоб щиеин тересывАТ Р; 
в)да леконеис черпанпо тенциалсо трудничествадв ухст ранвоб ластиэконо
мики.4тыс.км.общ ейгр аницысо здаютус ловиядл яте сногосо трудничестваКи тая
иРо ссиивоб ластиэкономики.Вна стоящеевр емяме ждуни мипр огрессируетте нд
енциякро ступо литическихсвязей,то гдака кэк ономическиеот ношенияот стаюто
тних.Впо следниего дыки тайско-российскаято рговляко леблетсянаур овне5-
 6млрд.долл.,вовн ешнейто рговлеРо ссииэт осо ставляетли шь5%,авовн ешнейто р
говлеКН Р–
ли шьок оло2%,что,разумеется,яв нонесо ответствуетхо зяйственнымво зможнос
тямоб еихстран. 
Ес лиго воритьобусловиях,су ществующихвоб еихстранах,тоРо ссияоб лад
аетдо статочнохо рошейин дустриальнойбазой,ст оитнапе редовомвми рена учно-
техническомуровне,ра сполагаетчр езвычайнобо гатымипр ироднымире сурсами
ивы сококачественнымина учно-
техническимикадрами.Ки тайвре зультатепо литикире формиот крытостита кжер
а сполагаетмн огимибл агоприятнымиво зможностямидл ясо трудничествасдр уги
миго сударствами:сод нойстороны,оним еетем кийры нокдл яза рубежныхтоваро
в,асдругой,во зможностидл яэк спортаце логоря дато варовивпе рвуюоч ередьпр о
дукцииле гкойпр омышленностиибы товойэлектроники.Эт авз аимодополняемос
тьвоб ластиэк ономикисо здаетне обычайнобл агоприятныеус ловиядл яра сширен
иято рговлииэк ономическоговз аимодействияме ждуКи таемиРоссией. 
г)мо дельки тайско-
российскихот ношенийст ратегическогосо трудничестваим еетдо лгосрочныепе р
спективыдл яра звития[51,с.119]. 
За 20 лет развития отношений между КНР и Россией выявилась очень 
успешная модель, характеризующаяся несколькими важными 
особенностями: 
Во-первых, исходным моментом, лежащим в основе этих отношений, 
являются интересы страны. Они не подвержены ограничениям идеологии н 
различного социального строя. 
Во-вторых, обе стороны добиваются международных условий мира и 
развития, вместе работают над созданием стабильного окружения, чтобы 
каждой сосредотачивать усилия для развития своей экономики. 
В-третьих, стороны проявляют взаимное уважение в области политики, 
сотрудничают в экономике, уважают суверенитет и национальное 
достоинство друг друга. В международных делах они вместе трудятся над 
углублением тенденции многополярности и созданием нового 
международного порядка. 
В-четвертых, создаваемые двумя странами партнерские отношения не 
являются союзом, они также не направлены против третьих стран, не 
представляют угрозы для какого-либо государства, а активно отстаивают 
дело мира и безопасность данного региона. Поэтому модель подобных 
межгосударственных отношений, без сомнения, жизнеспособна. За 
последние годы она получила успешное развитие и создает условия для 
дальнейшего развития и углубления этих отношений[55, с.63-70]. 
Центр тяжести китайско-росснйских отношений концентрируется в 
согласовании политики и обновлении мышления. 
Дл яуг лубленногора звитияки тайско-российскихот ношенийне обхо -
димоук реплятьсо гласованностьвпо литическойсф ереидо биватьсяно выхпр оры
воввпо дходахкне которымпроблемам.Всв язиспо стояннымииз менениямиоб ста
новкипо стоянноко рректируютсяиот ношенияме ждукр упнымидержавами.Ра зв
итиеки тайско-
российскихот ношенийта кжедо лжносо ответствоватьск ладывающейсяситуаци
и.Кр ометого,он идо лжныта кжебы тьещ ебо леепрактичными.Впо следниего дым
е ждуст ранамиза ключеномн огосоглашений,однако,вхо дере ализациине которы
хизни хнебы лидо стигнутыпо ставленныецели,Эт ота кжеза трагиваетпр облемуп
о литикииподходов. 
То рговлябы лана иболеера звитойча стьювс егоко мплексаэк ономическихо
т ношенийра нееСо ветскогоСоюза,аза темРо ссиииКитая,фа ктическиоп ределяю
щейро лька ждойизст ранвэк ономическихсв язяхсв оегопартнера. 
Ро ссиядл яКи тая–
по ставщикэнергоносителей,ср едстввооружения,об ширнаязо надл яки тайскойз
а рубежнойтр удовоймиграции.Впо следниего дыРо ссияпр едоставиласв ойем ки
йры нокдл яим портаки тайскихма шинивы сокотехнологичнойпродукции. 
Ка кза являюткитайцы,XX Iве к–
эт ове кки тайскойцивилизации,ко тораяпоос новнымсв оимхарактеристикам,впе 
рвуюоч ередьгуманистическим,пр евосходитдругие.Су ществуютоп ределенные
факторы,сп особствующиест ремительномуво звышениюки тайскогогосударств
а.Кни мот носятсяпр одолжительныйпе риодсо хранениявы сокихте мповэк ономи
ческогоразвития,ак тивноевн едрениевы сокихтехнологий,бы строеув еличениеч
и сленностина селе ниявтр удоспособномво зрасте[52,с.43-52]. 
Та кимобразом,по дводяит огвышеописанному,сл едуетотметить,чт опо сле
дниего дыто ргово-
экономическиеот ношенияРо ссиииКи таяоз наменовалисьзн ачительнымростом
.Иде лонето льковтом,чт ото рговыйоб оротме ждудв умяст ранамидо стигре кордн
огоур овнясв ыше10млрд.долл.ипр одолжаетрасти.Бо леесу щественнымпр едста
вляетсяув еличениеде ловойактивности,вс емернаяди версификацияторговли,пр 
ичемвзн ачительнойме резасч етна укоемкойпр одукцииивы сокихтехнологий.Ус 
пешнора звиваетсяме жбанковскоеиин вестиционноесотрудничество.Ак тивизи
ровановз аимодействиевоб ластитранспорта,св язииин формационныхтехнолог
ий. 
 
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТИЯ  
 
2.1. Исследование экономического потенциала Китая 
 
 
С 1949 г. Китай начал строительство социализма, проходившее в 
условиях глубоких и крупномасштабных экспериментов. Болезненный поиск 
оптимальной модели развития привел к крайней неравномерности развития 
страны: периоды подъемов чередовались со спадами. 
В эпоху «большого скачка» была поставлена задача догнать ведущие 
страны по объему производства в течение нескольких лет. Непродуманная 
политика привела к глубокому спаду в экономике. Такой же результат имела 
и «великая пролетарская культурная революция», превратившаяся, в 
«чистку» партийно- государственного аппарата. Со временем, Китай 
превратился в первую по экономической мощи и самую динамично 
развивающуюся державу мира. 
Полный развал в экономике после «культурной революции» вынудил 
китайских руководителей искать средства для восстановления её 
жизнеспособности. Требовалось резкое повышение эффективности сельского 
хозяйства и комплексная перестройка промышленности. К 1979 г. была 
разработана концепция экономических реформ, в которой ставились три 
основные задачи:  
 обеспечение модернизации и высоких темпов роста экономики,  
 усиление её внешней ориентации,  
 сохранение существующего политического режима.  
Всё это должно было привести к увеличению производства за 20 лет в 
четыре раза.  
Гл авныйуп орвпр оцессемо дернизациибы лсд еланнаоб еспечениебы строг
оэк ономическогоразвития.Со ответствиежеко нкретныхша говвэт омна правлен
ииид еаламсо циализмаонпр едлагалоп ределятьпотр емкр итериям: 
 по лезнылион идл яра звитияпр оизводственныхси л; 
 сп особствуютлиув еличениюсо вокупнойна циональноймо щи; 
 сп особствуютлипо вышениюжи зненногоур овнянаселения. 
Дл яре ализациипо ставленныхза дачКи тайст алсо здаватьсп ецифическоер
ы ночноехозяйство,ко тороевми рест алина зывать«р еформируемымсоциализмо
м»,авса момКи тае─«з олотойсерединой».По добноеср авнениебы лооб условлено
со четаниемвно войки тайскойэк ономикеэл ементовка питалистическогоисо циал
истическогохозяйства. 
Ки тайскаяре формаиз начальноба зироваласьнатр ех«к итах»: 
 пр ивлеченииинвестиций, 
 ор иентациюнаэкспорт, 
 де шевизнера бочейсилы. 
Др угиеха рактерныече ртыре формы: 
 ма ссовыйим портте хнологий; 
 вы сокаядо ляин вестицийвэк ономике; 
 ак тивноеуч астиего сударствавэк ономике; 
 со зданиеос обыхэк ономическихзо н; 
 од нопартийнаямодель,ко тораяоб еспечитст абильностьвстране. 
Наго ссекторвна чалере формпр иходилось78 %ВВП,нане государственны
йсе ктор—
22%.К20 08г.уж ена блюдаласьоб ратнаяка ртина:не государственныепр едприяти
япр оизводили72 %ВВП,аго сударственные—28%.20 17–1/3! 
Вы сокиете мпыэк ономическогоро стаобеспечивались,гл авнымобразом,о
п ережающимув еличениемэк спортаиинвестиций. 
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Китай смог осуществить правильную поэтапную политику 
постепенного рыночного реформирования экономики (политика «выхода за 
рубеж» в рамках индустриальной политики с конца 1970-х годов проходила в 
3 этапа  
1. «Дверь открыта» 1978-1991гг.,  
2. «Приглашаем приходить» 1992-2001гг.,  
3. «Выход за рубеж» 2002 – настоящее время. 
Во-первых, Китаю удалось по более низкой социальной цене привлечь 
уже имеющиеся передовые технологии для развития своей промышленности.  
Во-вторых, с заимствованием технологий увеличился промышленно 
технологический импорт, а далее Китай умело совместил импорт готовой 
продукции с увеличением прямых иностранных инвестиций в специально 
созданные экономические зоны («Дверь открыта»). 
В-третьих, Китай смог умело распорядиться прямыми иностранными 
инвестициями, использовав их, главным образом, на развитие собственной 
промышленности и увеличение производственных мощностей, что 
способствовало формированию потенциала для образования средств, 
которые в дальнейшем превратились в прямые зарубежные инвестиции. 
«Приглашаем приходить» – концентрация высокопроизводительного 
капитала, стимулирующего экспорт. Благодаря первым двум этапам 
наблюдался устойчивый макроэкономический эффект – удвоение 
производительности труда в экспортных областях, 6% прирост 
среднедушевых доходов по стране. 
Пр иэт омод нимизос новныхдв игателейно войин дустриализациисл ужилэк 
спортист ремлениекув еличениюэк спортныхдо ходовдл ятого,чт обыра ссчитыва
тьсязаим портин остранныхтехнологий.Це лира сширенияэк спортапо влиялинар
а звитиевс ейэк ономикивцелом.Ув еличениеэк спортапо влеклозасо бойув еличен
иема сштабовэк ономическойде ятельностивстране,чт осп особствовалоул учшен
июпо казателейпр оизводительноститр удаипо вышениюко нкурентоспособност
ики тайскойпромышленности.Вус ловияхгл обализацииуки тайскогоэк спортаот 
крылсябо лееши рокийдо ступкза рубежнымрынкам,чт осп особствовалоув еличе
ниюэк спортнойприбыли,ча стько торойфо рмировалопр ямыеза рубежныеин вес
тицииКи таяите мса мымоб еспечивалост ранедо ступкно вымис точникамте хноло
гическогооп ытаисырья. 
Ска ждымго домВВ ПКи таярастет.В20 17-
мте мпро стадо стигот меткив6,8%,учитывая,чт ов20 16онсо ставлял6,6,мо жнопо з
дравитьчи новниковсус пешнымко нтролемэк ономическойстратегии. 
Ро стВВ ПКи таяпого дамвдо лларах:1998г.–$1 033миллиардов.2001г.–
$1 345миллиардов.2002г.–$1 477миллиардов.2003г.–$1 671миллиардов.2004г.–
$196 7миллиардов.2007г.–$3 572миллиардов.2008г.–$4 605миллиардов.2009г.–
$5 123миллиардов.2010г.–$6 067миллиардов.2011г.–$7 523миллиардов.2012г.–
$8 571миллиардов.2013г.–$9 636мл рддолларов.2014г.–
$1 0535мл рддолларов.2015г.–$1 1227мл рддолларов.2016г.–
$1 1222мл рддолларов.2017г.–$1 2015мл рддолларов.2018г.–
$1 4093мл рддолларов.До полнительныесв едения:Те мпро став20 17го ду–
6,9%.ВВ Пнаду шу–87 00до лларовСША.Ур овеньбе зработицы–
2%.Ур овеньбе дности–1,5%.Об ъемср едствте кущихоп ерацийст раны–
16 5мл рддолларов. 
Не обходимоотметить,чт оКН Рэт оод наизкр упнейшихст ранмира.Наеете р
ритории–7,2%ми ровойсу ши–
пр оживаетсв ыше21 %на селениямира.Еехо зяйствосо здает4%ва ловогоми ровог
опр одуктапр ипо дсчетепоте кущимва лютнымку рсамисв ыше12%.Попо следнем
упо казателюКН Рус тупаетто лькоСША. 
Об щаяпл ощадьсу хопутнойте рриторииКи таясо ставляет9,6млн.кв.км.По
эт омупо казателюКитай,ус тупаяРо ссиииКанаде,за нимает3-
 еме стовмире.Вме ридианномна правлениите рриторияКи таяпр остираетсяна5,5
тыс.км,вши ротномна правлениизе мляКи таяпр отягиваетсяна5,2тыс.км. 
Ки тайгр аничитбо леече мсде сятьюго сударствами:наСе вере-
сМо нголиейиРоссией,наЗа паде-сКа захстаномиАфганистаном,наЮг о-
западесИндией,Непалом,Бутаном,Бирмой,Таиландом,Лаосом,Вьетнамом,наВ
о стокесКореей,им еетмо рскуюгр аницусФи липпинамиисЯп ониейдл инако торо
йпр имерно11тыс.км(авк лючаядл инубе реговыхли нийос тровов-
21тыс.км).Дл инажесу хопутныхгр аницсо ставляеток оло15тыс.км. 
Ос обоеге ографическоепо ложениеКитая,бл агодаряко торомуонна ходитс
яср азувтр ехпо ясах:умеренном,су бтропическомитропическом,ок азаловл ияние
нето льконафо рмированиекл иматическихус ловийире льефано,пр еждевсего,на
ра знообразиеибо гатствора стительногоижи вотногомира,ата кжепо чвенныхре с
урсовстраны. 
За пасыпо лезныхископаемых.Ки тайпр инадлежиткчи слуна иболеебо гаты
хпо лезнымиис копаемымистран.Зд есьдо бывают:ка менныйуголь,нефть,ма гние
выеиже лезныеруды,вольфрам,медь,гр афитиолово,ка менныйуголь,нефть,воль
фрам,за нимающеепосв оимра змерампе рвоеме стовмире,сурьму,олово,ртуть,мо
либден,марганец,свинец,цинк,медь,зо лотоидр угиедр агоценныеметаллы. 
Об щаяпр отяженностьде йствующихск оростныхав тодорогКи таяпр евыси
ла40тыс.км.Поэт омупо казателюКи тайза нимаетвт ороеме стовмире.Вст ранеде й
ствуют10 24вн утренниеи23 3ме ждународныеавиалинии. 
Тра нснациональныеко мпаниияв ляютсяос новнымиис точникамипр ямых
за рубежныхин вестицийКи таяка ксл едствиеэт апа«в ыходзарубеж».Ос новнойвн 
ешнеэкономическойце льюда ннойст ратегиибы лопр евратитьКН Рвгл обального
ин вестиционногоигрока,го товогора ботатьназа рубежныхры нкахи,вперспекти
ве,ли дироватьвда ннойобласти.Дл ядо стиженияэт ихце лейсо здаютсянаос новег
о спредприятиймо щныето ргово-промышленныеоб ъединения–
ос новыбу дущихКи тайскихтр анснациональныхко мпаний[3]. 
Поме реак тивизациипр итокаин остранногока питаласод нойстороны,иуг л
убленияры ночныхре форм–
сдр угойстороны,пр оисходитпо степенноевы равниваниере жимовхо зяйствован
иядл яна циональныхиин остранныхинвесторов.Ноде лаетсяэт онест олькопу тём
ли шенияпр едприятийсин остраннымуч астиемпр еференциальногостатуса,ск ол
ькозасч ётра спространенияан алогичныхус ловийнаки тайскиепредприятия.Ка к
ивсл учаесвн ешнейторговлей,ки тайскоеру ководствонесп ешитли берализовать
ре жимин остранногоин вестированиявво зможнобо лееко роткиесроки.Сп ециаль
ныель готыполучают,пр еждевсего,пр едприятиявпр иоритетныхсф ерахма териа
льногопр оизводства(машиностроение,электроника,се льскоехо зяйствоит.д.).Н
апротив,ин остранныеин вестициивсф еруфи нансовыхус лугиро зничнойто рговл
ибы лира зрешеныто льковне сколькихго родахна иболеера звитогопр иморскогоп
о ясаКитая.Пр едпочтениеот давалосьвл ожениюпр ямыхин вестициивсо вместны
епредприятия. 
Сэт ойце льюбы ливы деленысп ециальныезо ны-
зо нысв ободногопр едпринимательства–
эт оча стьте рриториистраны,нако торойра зрешеносо вместноепр едприниматель
створя даст ранвра зличныхформах.Вта кихзо нахвв одятсяль готныеналоги,та мо
женныесборы,ус танавливаются«м ягкие»ре жимыаренды,по лучениявиз,ва лют
ногообмена,тр удовогонайма.Вс еэт име рыпр изванысл ужитьпр ивлечениюин ос
транныхинвестиций. 
Пр одолжаетсяпо литикапо ддержкиист имулированияма логоиср еднегоби
знеса,ко тораявы ражаетсявсм ягченииад министративныхба рьеровисн ижениин
а логовогобремени.Вус ловияхсл ожившейсяэк ономическойси туациивл астисм о
глина йтиба лансме ждусо хранениемвы сокихте мповро стаэкономики,ин фляцие
йибезработицей.Вос новеэт огоре шенияна ходитсяго сударственноере гулирова
ниеэк ономикиКи таяпомо дели«Ликономика».Еесу тьза ключаетсявтом,чт о: 
 пр оисходитор иентациянаум еренныете мпыро стаВВ П 
 ос уществляетсяпе рераспределениеин вестиционныхпо токовнамо дерн
изациюинфраструктуры,ка квгородах,та кивсе ле 
 за медляетсяро стпр оизводственныхин вестиций 
Вце ломпо дводяит огивышеописанному,сл едуетотметить,чт оро льКН Рвм
и ровойэк ономикезапо следниеде сятилетияст ановитсявс ебо леезначимой.Изот с
талойКН Рпр евратиласьвпр омышленно-
аграрнуюстрану,по ставившуюце льдо стичьвпе рвойпо ловинеXX Iв.вы сокогоур 
овняра звитияист атьод нойизве дущихде ржавмира.Впо следниедв аде сятилетияв
ст ранеос уществлялсяпе реходхо зяйстваотад министративнопл ановойэк ономик
икрыночной.Посо циально-
экономическойха рактеристикехо зяйстваКН Рск орееот носитсякгр уппест рансп
е реходнойэкономикой,че мсрыночной.Однако,эт онеме шаетКН Рвомн огихот ра
сляхпр омышленностидо минироватьнами ровомрынке. 
 
  
2.2.Ха рактеристикато ргово-э кономическойпо литикиКи таявус ловиях 
глобализации 
 
Ско нцаХХве кавн ешняяполитика,пр оводимаяКитаем,ха рактеризуетсяот
крытостью,чт осп особствовалоин тернационализациики тайскойэк ономикииво 
влеченностиеевми ровуюглобализацию.Соответственно,от крытостьэк ономик
ипр ивелаксв ободномудо ступунами ровомры нкето варовиуслуг,кис точникамэн 
ергииисырья,ин новационнымте хнологиямиуп равленческомуопыту.Однако,р
а звитиеэк ономикиКи таявус ловияхгл обализациипо высилоееза висимостьотоб 
щемировыхпроцессов,кко торымот носятсяко лебаниява лютныхкурсов,из мене
ниеры ночнойко нъюнктурыими ровыхфи нансово-экономическихкризисов. 
Ми ровойфи нансово-экономическийкр изис20 14-
2015гг.,св язанныйско лебаниямива лютныхку рсовисн ижениемце ннаэнергорес
урсы,вв едениемса нкционногоре жимаме ждуРо ссиейист ранамиЕСиСША,пр од
емонстрировалто,чт оКи тайяв илсява жнойча стьюгл обальнойэк ономическойси
стемы,ук репивсв оипр омышленно-экономическиеот ношениясРоссией. 
Не смотрянакр изисныеявления,ко нкурентоспособностьэк ономикиКи тая
по ддерживаетсяиус иливаетсяполитическойсредой,ата кжепр одолжающимсяр
о стомпр ямыхин вестицийвнауку,ра звитиетехнологий,об разованиеиинфрастру
ктуру.Кон курентоспособностьпр оизводствара звивающихсястран,вк лючаяКит
ай,бу детпр одолжатьповышаться,всв язисчем,за рекомендовавшимсе бявXXI-
о мве ке«об разчикам»вы сокогокачества,та кимка кСША,Ге рманиииЯп ониибу д
етсл ожноудержатьлидерство. 
Вта блице2. 1[32 ]от раженыпо казателисо циально-
экономическогора звитияКи таяза20 15-2017гг. 
  
Та блице2.2 
Ди намикапо казателейсо циально-экономическогора звитияКи таяв20 15-
2017гг. 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Те мппр иростаВВП,% 6,7 6,7 6,9 
До ляпе рвичногосе кторавВВП,% 9,01 9,17 8,99 
До лявт оричногосе кторавВВП,% 40,66 42,64 40,53 
До лятр етичногосе кторавВВП,% 47,75 48,19 50,47 
Об ъемвн ешнейторговли,трлн.до лл 4,19 3,75 4,11 
Экспорт,трлн.Долл. 2,28 2,16 2,26 
Импорт,трлн.Долл. 1,91 1,59 1,85 
 
Изта блицы2.1видно,чт ома ксимальныйро стВВ ПвКи таебы лв20 17го дуис
о ставил6,9%,пр иэт омв20 16го дупр оизошлоег осн ижениена0,5%исо ставило6,5
%. 
Об ъемвн ешнейто рговлисо ставилв20 14го ду–3,97трлн.долл.,в20 15го ду–
4,19трлн.долл.,в20 16го ду–
3,75трлн.долл.Пр иэт омэк спортсн изилсяв20 16го дудо2,16трлн.долл.,ма ксимум
в20 15го ду–
2,28трлн.долл.;аим портсн изилсядо1,59трлн.долл.,ма ксимумв20 15го ду–
1,91трлн.долл. 
Не гативнуюте нденциюпо казалосн ижениеин вестицийвос новнойка питал
на5,31%в20 16го дуисо ставило10,01%.Не значительново зросра сполагаемыйдо х
однаду шуна селенияна14 8долл.,аин фляциясн изиласьс2,0%до1,4%,чт ояв ляетс
япо ложительнымвн утриэк ономикиКитая.Ст руктураВВ Ппосе кторамэк ономик
ипр едставленанари сунке2.1. 
Та кимобразом,мывидим,чт оКН Рпо казываетдо вольноув еренныете мпыр
о стаВВ Пиво общеяв ляетсяод нойизмо щнейшихэк ономикмира. 
 
 
2.1.Ст руктураВВ ПКи таяпосе кторамэк ономикив2018г. 
 
КН Рот читаласьобэк ономическомра звитииза20 17-
йгод,вп ервыезасе мьле тпр одемонстрировавув еличениепо казателейро стаВВП,
ко торыепа далис2010-
го.Вми нувшемго дуро стки тайскойэк ономикисо ставил6,9%,то гдака кв20 16-м-
6,7%.Пода ннымГо сстатуправленияКНР,поит огамго дана циональныйВВ Пвы р
осдо82тр иллионов71 2ми ллиардовюа ней(п орядка$12.7триллионов). 
Ро стпр омпроизводствапост ранесо ставил6,6%,се ктораус луг–
8,2%.Пр актическинаод инпр оцентныйпу нктуп алро стин вестицийвос новныефо 
нды:ихоб ъемвго дичномис численииув еличилсяна7,2%(п ротив8,1%в2016-
м).Го ссекторве лсе бябо лееактивно,пр одемонстрировавро стин вестицийв10,1%
,вча стномсе ктореэт отпо казательсо ставил6%.Вм естестем,воб щемоб ъемека пит
аловложенийча стныйсе кторпреобладал,об еспечив60,4%инвестиций.Ос обенн
обы строро слиин вестициивин фраструктуру–
на19%.«С еребро»попо казателямро ста–
ука питаловложенийввы сокотехнологичноепр оизводство–17%. 
Зами нувшийго дпост ранебы лоза регистрированобо лееше стими ллионовн
о выхко мпаний–
по рядка16,5тыс.вдень.По ддержалапо зитивнуюди намикуин вестактивностьвст 
роительномсекторе,пр одемонстрировавро ств7%.Ма сштабыст роительствано в
огожи льяв20 17-
мув еличилисьна10,5%.Пр одажижи льявфи зическомис числениивы рослина5,3
%,вде нежном–
на11,3%.Пр одажизе мельпо дза стройкузаот четныйпе риодпо дскочилина15,8%.
Вс еэт осв идетельствуетобув еренностиде велопероввтом,чт оры нокне движимос
тисо хранитстабильность. 
Тр адиционновы сокимибл агодаряго сударственнойпо ддержкеок азалисьт
е мпыро стака питаловложенийвпр иродоохраннуюде ятельностьиоч исткууж еза 
грязненныхте рриторий:он ивы рослисо ответственнона23.9%и16.4%. 
Об ъемро зничныхпр одажзаго дпо дскочилна10,2%,Тр адиционнооп ережа
ющийро ст–на32,2%-пр одемонстрировалаонлайн-
торговля.Те перьон аоб еспечивает15 %вс ехро зничныхпр одажвКНР.Изкр утогоп
и кеипо следующейст агнациивы шлавн ешняято рговляКНР.Вн ешнеторговыйоб 
оротвы росна14,2%(в20 15-мег ооб ъемру хнулна7%,ав20 16-м–
со кратилсяещ ена0,9%). 
Ин фляциявКН Рсо ставила1,6%,аце нынаеду,та бакиал коголь–
во общеуп алина0,4%.Этопр оисходитнафо непо стоянногоро стадо ходовнаселен
ия,ко торыйпоит огам20 17го дасо ставил9%.Ср едневзвешенныйоб ъемра сполага
емогодо ходанака ждогоки тайцадо стиг25 974юа ня($3996).Ра зрыввдо ходахме ж
дуго родамиисе ломпо -
прежнемувелик,пр имерновтр ираза.Ес ливго родахср еднийра сполагаемыйдо хо
дпр евышает36тыс.юаней,товде ревнях–по рядка13,5тыс. 
На селениеКН Рзаго дув еличилосьна7,3мл нчеловек,до стигнувот меткив1
мл рд39 0млн.Пр одолжиларо стар мияра бочих-
мигрантов:еечи сленностьув еличиласьна1,7%-
до286,5мл нчеловек.Соответственно,ва жнуюро льиг раетВВ Пэк ономикиКи тая
вми ровойэкономики,чт опр едставимнарис.2.2[14]. 
 
 
Рис.2.2Ди намикадо лиэк ономикиКи таявми ровомВВ Пв19 90–2018гг.,% 
 
Итак,изрис.2.2видно,чт одо ляки тайскогоВВ Пвми ровомВВ Пзапе риод19 
90-
2018гг.не уклонновозрастает,та кес лив19 90го дуег одо лясо ставила1,7%,тоуж ев
20 00го ду–3,7%,в20 05го ду–5%,в20 10го ду–
9,3%,асо гласнопр огнозуна20 18го д–14,2%. 
Та кимобразом,мод ернизацияки тайскойэкономики,пе реходнаин новацио
нныйпу тьра звитиятр ебуетино выхпо дходовкос уществлениювн ешнеэкономич
ескихсвязей,вто мчи слест руктурнойпе рестройкивн ешнеторговыхмеханизмов,
пр одвижениинавн ешнийры ноквысокотехнологичных,на укоемкихтоваров. 
 
  
2.3.Ан ализто ргово-экономическогосо трудничестваКи таяиРо ссии 
 
Од инизгл авныхэл ементовпо литикире формвКН Р—
«о ткрытая»вн ешнеэкономическаяполитика,ко тораяра ссматриваетсявка честве
ва жнейшейпр едпосылкиэк ономическогора звитиястраны. 
Пе реходкот крытойпо литикевоб ластивн ешнеэкономическихсв язейпр иве
лксу щественнойко рректировкеко нцепции«о порынасо бственныесилы»,ко тора
явсо временнойтр актовкенето льконеис ключаетис пользованиепе редовойза руб
ежнойтехники,технологии,оп ытауп равленияиор ганизациипроизводства,ата к
жеин остранныхфи нансовыхсредств,а,наоборот,по дразумеваетак тивноеис пол
ьзованиеэт ихфа ктороввце ляхук репленияэк ономическогопо тенциалаипо выше
нияте хническогоур овняна родногохозяйства. 
Од нимизпр иоритетовра звитиявн ешнейпо литикиРо ссийскойФе дерации
яв ляетсявн ешнеэкономическаядеятельность,вто мчи слепр играничнаяторговля
.Ки тайскаяНа роднаяРеспублика,яв ляясьбл ижайшимсо седомипартнером,на ра
щиваетвн ешнеторговыйоб орот 
На иболеепр ивлекательнымдл яКи таяяв ляетсясо трудничествосРо ссиейв
сф ереэнергетики,та кка кре шениепр облемыоб еспеченияна дежнымиис точника
миипо ставкамиэн ергоресурсовяв ляетсяне обходимымус ловиемсо хранениявы 
сокихте мповэк ономическогороста,а,следовательно,га рантиейэк ономической
ипо литическойст абильностист раныипр евращенияКи таявод ногоизли деровми 
ровойпо литикииэкономики.Вто мчи слеКи тайпр ивлекаетисо трудничествосна 
шимго сударствомивво енно-техническойобласти. 
Дл яРо ссиивз аимовыгодныеде ловыесвязи,ку льтурныйоб менсво сточны
мги гантомим еютзн ачениепоце ломуря дуоб ъективныхфакторов. 
Ки тай–
эт оог ромныйры нокнето лькодл ясб ытапо требительскихтоваров,ноиса могора з
нообразногосырья,вко торомонис пытываетдефицит.По каос новнымист атьями
ро ссийскогоэк спортаяв ляютсясы рьевыетовары,номызнаем,чт овКН Рра стетта 
кжесп роснапе редовыетехнологии,вто мчи сленаво енныете хнологическиеразр
аботки,ко торыеРо ссията кжепр едлагаетвн ешнимрынкам.Ро ссияза интересова
навра скрытиисв оегопо тенциалаев разийскойдержавы,во сстановленияст атуса
од нойизве дущихти хоокеанскихде ржав[43, с. 3-
13].Ва жнымус ловиемдл яре ализацииэт огоин тересапр едставляетсясб лижение
впо литическойиэк ономическойоб ластисна иболеебы строра звивающейсяст ра
нойвре гионеивмире,су щественноус иливающейсв оевл ияниевАТ Рипо степенн
опревращающейся,помн ениюмн огихэкспертов,вли дерарегиона.Вст ратегиир
а звитияРо ссиивы двигаетсямы сльобус коренииос военияво сточныхре гионови
пр евращенииихвно вуюба зупо дъемаро ссийскойэкономики.Эт опр едставляетр
е дкуюво зможностьдл яот раслевойре структуризациииши рокомасштабногора з
витияэк ономикиито рговлидв ухстран.Всв язисэт имне которыеэк спертысчитаю
т,чт оРо ссиисл едуетпр оводитьль готнуюпо литикупоот ношениюкКи таювпл ан
еуч астияКи таявос военииво сточныхрайонов,по ощрятьки тайскихпр едприним
ателейещ еак тивнеевн едрятьсявво сточныерайоны,пр иниматьуч астиевос воен
ииза пасовнефти,пр иродногогаза,ле саидр угихпр иродныхбогатств.Эт ооч еньва 
жнодл яре организацииот раслевойструктуры,ата кжедл яус коренияте мповос во
енияво сточныхре гионовРоссии. 
Пр езидентРФВ.В.Пу тинне однократноподчеркивал,чт опо литическиеко
нтакты,то ргово-
экономическоесо трудничествоивз аимодействиевме ждународныхде лах–
эт отр иоп орыро ссийско-
китайскихот ношенийпа ртнерстваист ратегическоговзаимодействия.Эк ономи
ческоесо трудничествопр едставляетсо бойка ква жнуюма териальнуюос новура з
витияки тайско-
российскихотношений,та кикл ючевоесо держаниест ратегическогосо трудниче
стваме ждудв умястранами.Сл едуетподчеркнуть,чт оэк ономика–
эт ока кра зтаса маясфера,вко торойвна ибольшейст епенипр оявляетсяпо тенциал
ки тайско-
российскогосо трудничестваико тораяот ражаетре альныеин тересынародов.Сф 
ераэк ономическогосо трудничествапр ипо следовательномст имулированиигл а
вамидв ухго сударствне прерывнорасширяется.Насе годняшнийде ньРо ссияуж е
ст аладе вятымпооб ъемамто рговлипа ртнеромКи тая[44, 187]. 
На ращиванието варооборотаме ждуКи таемиРо ссиейяв ляетсяос новнымс
т атистическимпо казателемур овнято ргово-
экономическогосотрудничества,ко тороесе годняра стетипр иобретаетвс ебо лее
ши рокуюпр актическуюнаправленность. 
Ос тановимсянаха рактеристикека ждогоизна правленийто ргово-
экономическоговз аимодействияРФиКНР. 
Вна стоящеевр емяст оитза дача–
со здатьус ловиядл яст абильногоро стато варооборотаме ждугосударствами,недо 
пустивре зкогопадения.Сл едуетотметить,чт отов арооборотРо ссиииКи таязапе р
иод2013-2018гг.со ставил469.9млрд.$. 
Ос новнойто варооборотпр ишёлсяна«М инеральныепр одукты»(32%),«М
ашины,об орудованиеиап паратура»(29%).Вст руктурето варооборотапост ранам
напе рвомме стеКи тай(13%),навт оромме стеГе рмания(9%). 
В20 18го дуто варооборотРо ссиисКи таемсо ставил10 828 349 039 6долл.СШ
А,ув еличившисьна24,51%(2 131 914 667 0долл.СШ А)поср авнениюс20 17годом. 
Эк спортРо ссиивКи тайв20 18го дусо ставил5606 549 723 6долл.США,ув ели
чившисьна44,05%(1 714 345 366 9долл.СШ А)поср авнениюс20 17годом.Им порт
Ро ссииизКи таяв20 18го дусо ставил5221 799 316 0долл.США,ув еличившисьна8,
69%(4 175693001долл.СШ А)поср авнениюс20 17годом. 
Са льдото рговогоба лансаРо ссиисКи таемв20 18го ду сл ожилосьпо ложите
льноевра змере38 47504076долл.США,втовр емяка кпоит огам20 17го даон обы ло
от рицательнымвра змере91 20256592долл.США. 
ВПр иложении1пр едставленыст руктурато варооборотаРо ссиииКитая,ст р
уктураро ссийскогоэк спортавКи тайист руктураро ссийскогоим портаизКитая.Г
ов оряст рогимицифрами,об щаядо лято рговогосо трудничествавы рослана21%,ч
т овде нежномэк вивалентесо ставляет84млрд.долларов.Да нныепр иведенына20
17.С20 16го даэт аци фравы рослапо чтина20%.До полнительнаяво зможностьпо я
виласьпо слеот ветноговв одапо шлиннапр одовольственныето варыизСШ Асост о
роныКитая.Ро ссийскаяпр омышленностьмо глабыза нятьно воеме стовэт ойотрас
ли.Норя дог раниченийпо касд ерживаютэт увозможность. 
Заот четныйго дто ргово-
экономическоесо трудничествомо жносх ематическипр едставитьвви десл едую
щегоПр иложения2. 
Впр огнозеРо ссиииКи тая–
по вышениеоб оротак20 20го дудо20млрд.долларов. 
Пода ннымде партаментаст атистическогоан ализаГл авногота моженногоу
п равленияКНР,то варооборотРо ссиииКит аяв20 18го дувы росна27,1%вго довом
сопоставлении,пр евысивот метку107млрддолларов.Обэт омсо общаетаг ентство
ТА ССсосс ылкойназа явлениегл авыде партаментаЛиКуйвэня.Гл авнымист атья
миэк спортаКи таявРо ссиюст алапр одукцияэл ектромеханическойотрасли,аим п
орта–
нефть,уг ольипиломатериалы.По даннымтаможни,об ъемэк спортаизКи таявРФз
а12ме сяцеввы росна12 %ипревысил47,97млрддолларов.Им портро ссийскихто в
аровиус лугвКН Рвы росна42,7%-до59,08мл рддолларов. 
Се годняки тайцыпр едоставляютко мфортныеус ловиядл яро ссийскогобиз
неса,ине тни какихбарьеров,во зводимыхКи таемдл яна шейпродукции.Эт ояр ко
де монстрируютна циональныевыставки,пр оходящиевМо сквеивПекине.Дейст
вительно,на циональныевы ставкист ановятсява жнымяв лениемвэк ономически
хот ношенияхна шихстран.Пр ошлипр езентацииин вестиционногоиин новацион
ногопо тенциалареспублик,краев,областей,фе деральныхст руктуриор ганизаци
йна циональногозначения.Пр едставленныенавы ставкеоб разцыпе редовойро сс
ийскойте хникиино вейшиете хнологиивы звалиин тересуки тайскихпа ртнеров[5
5, с.63-70]. 
Об щийин тересвра звитиито рговыхихо зяйственныхсв язейме ждуРо ссие
йиКи таемст алос новойдл явы страиванияре гиональныхот ношенийме ждупр игр
аничнымиобластями.При граничнымсКи таемкр аямиоб ластямсу жденоиг ратьк
л ючевуюро львбу дущихро ссийско-
китайскихотношениях.Гл авамиПр авительствпо дписанысо глашенияото ргово
-
экономическомсо трудничествеме ждуря домре гионовРо ссиииКитая.По дготов
ката кихсо глашенийос уществляетсянаос новеЗа кона«Око ординацииме ждунар
одныхивн ешнеэкономическихсв язейсу бъектовРФ »ипр оектати повогосоглаш
ения,ра зработанногоМИ ДомРо ссиисо вместносза интересованнымими нистер
ствами[38, с. 121]. 
На селениюро ссийскогоДа льнегоВостока,те мпыра звитияко торогокмо м
ентуна чалаэк ономическихре формбы лини жеср едне-
российскихпоказателей,ре гиональныесв язисКи таемвна чале90 -
хгодов,ка кмыуж еотмечали,по моглипо лучитьне обходимыепр одуктыпи тания
ито варыши рокогопотребления.Ры нкиоб еихст раним еютсх однуюструктуру,ау
р овеньте хнологическогора звитияот личаетсяне существенно(м ногиеки тайски
ефа брикидоси хпо рра ботаютнасо ветскомоб орудованииину ждаютсявмодерни
зации),ге ографическаябл изостьта кжесп особствуетэк ономическомуобмену.П
о мимоэтого,воб еихст ранахры ночныере формыпо влеклизасо бойде централиза
циювн ешнейто рговлиили берализациювн ешнеэкономическойдеятельности.Р
а зрывэк ономическихсв язейме ждуДа льнимВо стокомиев ропейскойча стьюРос
сии,ко лоссальныетр анспортныера сходысп особствовалипе реориентациито ва
рныхпо токовнапр играничные(с оседние)страны,ср едико торыхКи тайст оитнап
е рвомместе.Ва жнейшаяте нденцияра звитиято рговлисКи таемпр оявляетсявро с
тедо лидоходов,по лучаемыхче резде централизованныеканалы,ка кча стиоб щег
ото рговогоба лансаме ждуРо ссиейиКитаем.На иболееце ннымито рговымито ва
рамиде централизованногоро ссийскогоэк спортавКи тайяв ляютсяхи мическиеу
добрения,металлопрокат,сталь,не металлическийру дныйконцентрат,ло мцв ет
ныхметаллов,металлолом,нефтепродукты,пр омышленнаядревесина,хи мичес
каяпродукция,автомобили,ав иационноеоборудование,тя желыетр акторыист а
нкидл яоб работкиметалла.Им портизКи таясо стоитвос новномизод еждыиобуви
,те кстильнойпродукции,хо зяйственныхэл ектроприборовипр одуктовпитания.
Эт отим портст алдл ябо льшинстваро ссийскихжи телейДа льнегоВо стокава жне
йшимис точникомпо лученияпр едметовпо требленияипр одуктовпи тания[36, с. 
79-110]. 
48 %то варооборотавоб щейро ссийско-
китайскойто рговлепр иходитсянапр играничноеиме жрегиональноесотрудниче
ство».Ре гиональнаяипо граничнаято рговляуж едо стиглаод нойтр етивс егото рго
вогообъема,на лицове сьмабо льшойпо тенциалразвития. 
Ан ализируяво просысо трудничествавэн ергетическойсф ересл едуетотме
тить,чт оон идо статочнообширны,по этомупо дробноос танавливатьсянаха ракте
ристикеос обенностейдв устороннихот ношенийвэт ойсф еремынебудем,от мети
влишь,чт ора сширениеэт огосо трудничествадо статочновзаимовыгодно,та кка к
га рантируетРо ссиидо лгосрочнуюэк ономическуюпр ибыльвре зультатеэк спор
таэн ергоресурсоввКитай. 
Ус илениюсо трудничествадв ухст ранвоб ластиэн ергетикисп особствуетзн 
ачительныеге ографическиепреимущества.Ро ссияяв ляетсяод нимизкр упнейши
хэк спортеровэн ергоресурсоввмире,Ки тайод нимизкр упнейшихим портеровэне
ргоносителей.Вна стоящеевр емяме ждуРФиКН Рим еетме стосо трудничествово
б ластиис пользованиянефти,га заиат омнойэнергии.В20 10го дуро ссийскаяст оро
наза пустилавст ройне фтепроводдоКитая,ик20 30го дуоб ъемпо ставокро ссийско
йне фтивКи тайдо лженсо ставить30млн.то ннвгод.Бо леето говст руктуреро ссийс
когоэк спортавКи тайос новнаядо ляпр иходитсянасы рье(67,89%).Вян варе20 17г
о дадо лясы ройне фтивст руктуреро ссийскогоэк спортавКи тайсо ставила7,92%. 
Пр иэт омсо бственныхре сурсовуКи таяот носительномало.Поме ресн ижен
ияоб еспеченностивн утреннимиис копаемымире сурсамибу детус иливатьсяза ви
симостьотме ждународногорынка.Попр огнозамра бочейгр уппыЦе нтрапр обле
мра звитияпр иГо ссоветеКН Рст епеньза висимостиКи таяотме ждународногоры н
кавоб еспеченииис копаемымире сурсамисо ставит:поне фти–58%,чу гуну–
52%,ма рганцу–38%,ме ди–82%,св инцу–52%,ци нку–
69%,по этомуКи таюне обходимоте сноесо трудничествовэт ойсф ересРо ссией[55
, с. 63-70]. 
Ва жнойча стьэк ономическогосо трудничестваме ждуРФиКН Ряв ляетсяот 
крытиетр удовогоры нкаРоссии.Ро ссияоб ладаетоб ширнымры нкомтруда,ис пы
тываетос трыйде фициттр удовыхре сурсоввСи бириинаДа льнемВостоке.Не хва
ткара бочейси лыза метноог раничиваетэк ономическоера звитиеэт ихрегионов.О
т крытиеро ссийскоготр удовогорынка,ра сширениесо трудничествавсф еретр уд
аме ждудв умяст ранамиим еетог ромноезн ачениедл яэк ономическогора звитияС
и бирииро ссийскогоДа льнегоВо стока[55]. 
Обо значивос новныеас пектысо трудничестваРо ссиииКи таявто ргово-
экономическойсфере,мывы явилисл едующиеособенности.Во-
первых,экономическое,вча стностито ргово-
экономическоесо трудничествояв ляетсяпр иоритетнымвас пектест ратегическо
говз аимодействияРФиКНР,та кка киге ографическоепо ложениена шихстран,ид
о полняемостьвпр оизводствеяв ляютсяос новойвз аимнойвы годыивз аимодопол
няемостивда нныхсферах.Эк ономикадв ухст ранно ситвз аимодополняющийхар
актер. 
Дл яРо ссиивра мкахра звитияво сточно-
азиатскойст ратегииэк ономическоевз аимодействиесКитаем,ка код нимизли дер
овст ранАТ Ркр айневажно,на шаст раназа интересованавво сстановлениист атуса
од нойизве дущихти хоокеанскихдержав. 
То ргово-
экономическоевз аимодействиеме ждуРо ссиейиКи таемвк лючаетвсе бя:то ргово
-
экономическиевзаимоотношения,вча стностито рговыеот ношенияпр играничн
ыхре гионов(п ричемну жноподчеркнуть,чт одл яРо ссиито ргово-
экономическиевз аимоотношенияпр играничныхре гионовяв ляютсяод нимизва 
жныхас пектовто ргово-
экономическогосотрудничества),ин вестиционноесотрудничество,со трудниче
ствовэн ергетическойсфере,сф ерутр удовыхре сурсов(к итайскуюми грациюнар
о ссийскуютерриторию). 
Вс ена правлениято ргово-
экономическоговз аимодействиянасо временномэт апеак тивноразвиваются,гл а
внымус ловиемус пешногора звитияяв ляетсяиз менениеко нцепцииист ратегиир
о ссийско-
китайскойторговли,пр евращениеРо ссиивма ссовогопо требителяки тайскихин
вестиций,технологий,то варовиус лугпр иоб язательномпр евращенииРо ссиивп
о ставщикасо бственныхинноваций,ссо хранениемиув еличениемеетр адиционн
ыхэн ергетическойиво енно-техническойсоставляющих. 
Та кимобразом,се годняоб ест ороныпо лныре шимостира звиватьвз аимовы
годноето ргово-
экономическоесотрудничество.Дл яук реплениядв устороннейто рговлиите хни
ко-
экономическоговз аимодействиясу ществуетбо льшойпо тенциалиге ографичес
киепреимущества.Ши рокиепе рспективыдл яак тивизациисо трудничестваме ж
дуКН РиРФот крытывсф ереторговли,инвестиций,науки,образования,тр удовы
хресурсов. 
Ки тайскимру ководствомнапе риод20 15-
2020гг.по ставленыно выест ратегическиеце лииза дачипора звитиювн ешнейто рг
овлистраны,пр еимущественноэкспортно-
ориентированной,чт опо зволитКи таюигр атьзн ачительнуюро львде лемо дерниз
ациина родногохозяйства,ег ода льнейшейин дустриализациинаос новеин новаци
онныхпо дходовитехнологий. 
Та кимобразом,ор иентациявн ешнейто рговлиКи таяв«н овом»эк ономичес
комра звитиидо лжнаба зироватьсяненасы рьевуюиэк стенсивнуюэкономику,суп 
оромнатр удоемкиепродукты,ано вуюки тайскуюэкономику,на целеннуюнаро ст
пр еимущественнозасч етвы сокотехнологичныхпроизводств,ро стапр оизводите
льноститруда,по вышенияст епениика чествадо бавленнойст оимостипродукта. 
Вце ломто рговаяпо литикаКи таяно ситве сьмаактивный,да жеэкспансиони
стский,характер,он ана правленаназа щитуна циональныхпроизводителей,вс еме
рнуюпо ддержкуэк спортеро виус иленияки тайскихпо зицийнары нкахвс ехгосуд
арств. 
Эк ономическоера звитиеКН Риак тивноеис пользованиевн ешнихфа кторов
об условилипо требностьвст абильномто ргово-
экономическомсо трудничествесРоссией. 
Ос новныепр еимуществаки тайско-российскогото ргово-
экономическогосотрудничества. 
1. Ме ждуст ранамисо зданыбл агоприятныепо литическиеот ношенияисо в
ершенныйме ханизмсотрудничества.Так,вра мкахфо рматаре гулярныхвс тречгл 
авпр авительствсо здано11по дкомиссийпове дущимот раслямина правлениямки 
тайско-
российскогосотрудничества.Ст ранамисо зданме ханизмко нсультацийпора зноо
бразнымна правлениямсотрудничества,вта кихсферах,как,например,инвестици
и,поуп орядочениюторговли,попо рядкура зрешениято рговыхспоров,ата кже–
кр айнева жно–всф ерепр играничногоиме жрегиональногосотрудничества. 
2. Су ществуетвз аимодополняемостьвин дустриальнойструктуре.Так,Ро с
сияим еетпр еимуществавэнергетике,тя желойпр омышленностиивы сокихтехно
логий,ауКи таясе годнядо стигнутвы сокийур овеньмашиностроения,пр оизводст
ватекстиля,бы товойте хникиителекоммуникаций.Стороны,пу темди версифици
рованногосо трудничестваисо единениясв оихпр еимуществира звитиято ргово-
экономическогосотрудничества,сп особнысо вместнодо стигнутьно выхпо зици
йвме ждународнойиме жрегиональнойконкуренции. 
3. Бо льшаяем костьрынка.В20 09г.ВВ ПКи таядо стиг33,5тр иллионовки та
йскихюа ней(р остна8,7%),ин вестициивос новнойка питалсо ставляют22,5тр илл
ионовки тайскихюа ней(ч тооз начаетро стна30,1%,),аоб щийто варооборо тдо стиг
2,2тр иллионовдолл.АВВ ПРо ссиив20 09г.до стиг1,3тр иллионовдолл.Бо льшаяр
ы ночнаяем костьдв ухст раняв ляетсяпл атформойдл яоб оротатоваров,ресурсов,т
е хнологийифи нансовыхсредств. 
4. Ва жнымпр еимуществомки тайско-российскогото ргово-
экономическогосо трудничестваяв ляетсясо зданнаядл яне гоэф фективнаяза коно
дательнаяба задв ухстран.На чинаяс19 92го дапона стоящеевр емяпр авительствад
в ухст ранпо дписалиСо глашениеото ргово-
экономическихотношениях, Со глашениеопо ощренииивз аимнойза щитеин вест
ицийиря ддр угихме жправительственныхсоглашений,чт оза ложилокр епкуюос н
овудл ядв устороннегото ргово-экономическогосотрудничества. 
В20 09г.дв усторонняято рговляпо двергласьсе рьезнымиспытаниям,нора н
еесо зданныйфу ндаментсо трудничествадв ухст ранок азалсядо статочнопрочны
м.Например,ул учшаетсято рговаяструктура,об ъемим портама шиностроительн
ойпр одукцииКи таяизРо ссииуж ера стеттр етийго дподряд.Ки тайза нялпе рвоеме 
стоср едиим портеровРоссии.Пр ямыеин вестиции(в нефи нансов)Ки таявРо ссию
вы рослина73,5%поср авнениюсан алогичнымпе риодомпр едыдущегогода.Бе сп
рецедентныйма сштабфи нансовогосо трудничествана блюдаетсявдв усторонних
отношениях,бы строра звиваетсято рговоефинансирование.Ус пешнопр одвигае
тсяре ализацията кихкр упныхпроектов,ка кки тайско-
российскийне фтепроводиАЭ С«Тяньвань».Ря дпроектов,та кихка кст роительств
овРо ссиице ментныхзаводов,электростанции,жи лыхдомов,ав тодорогипортов,
за пускаетсявпо рядкеочереди.То варооборотвы росна63,9%идо стиг12млрд.дол
л. 
Сег одняро ссийскаяст оронаус илилара ботупоос воениюДа льнегоВо стока
иСибири,Ки тайта кжере ализуетпл анво зрожденияст аройпр омышленнойба зысв 
оихсе веро-восточныхпровинций. 
Ро ссийско-
китайскиеот ношенияра звиваютсята кжевра мкахмн огостороннихгр уппиоргани
заций.Ва жнейшимиизни хяв ляютсяШО СиБРИКС.ШО Сдл яРо ссиииКи тая-
ва жнейшийме ханизмсо гласованияин тересоввЦе нтральнойАзии.Зд есьин терес
ыРо ссияиКи таяпо лностьюсовпадают.ИМо скваиПе кинхо телибы,чт обыго суда
рстваЦе нтральнойАз иибы листабильными,со хранялисв етскиере жимыиус пеш
нора звивалисв оюэкономику. 
Дл яор ганизацииди алога«Ро ссия-
Китай:на правленияра звитиядв устороннихот ношений»эк спертыЦе нтраме жду
народнойто рговлипо дготовилина иболееак туальнуюин формациюпоит огамто р
гово-
экономическогосо трудничестваРо ссиииКи таявпе рвомпо лугодии20 18года.Та
к,пода ннымЦБРФ,вн ешнеторговыйоб оротРо ссиивян варе–
ию не20 18со ставил331,8мл рддолл.США,по казав21,4%-
йро сткан алогичномупе риоду20 17года.Пр иэт омэк спортсо ставил211,2мл рддол
л.(+26,9%),им порт–
120,6мл рддолл.(+12,9%).Са льдото рговогоба лансаос тавалосьпо ложительным(
+90,6мл рддолл.)ка кив1по лугодии20 17го да(59,7млрд).Со гласнода ннымФТ СР
оссии,впе рвомпо лугодии20 18го даКи тайвы шелнапе рвоеме стоср едито рговых
па ртнеровна шейст раныка кпоимпорту,та кипоэкспорту.Ро ссийскийэк спортвК
и тайвы росвпе рвомкв арталена42,7%ипр евысил25мл рддолл.,аим портизКи таяв
ы росна19 %исо ставил24мл рддолл. 
Вцелом,сл едуетотметить,чт оне смотрянато тфакт,чт ото ргово-
экономическоесо трудничествоме ждуРо ссиейиКи таемяв ляетсядл яоб еихст ран
вст ратегическойпе рспективеод нимизпр иоритетныхнаправлений,те нденцииха 
рактеризующиесо временноесо стояниера звитиями ровойэк ономикитр ебуютда 
льнейшейра ботыпоег осовершенствованию,ре чьоко торомпо йдетвсл едующейг
л аведи пломнойработы. 
 
 
ГЛА ВА3.ПЕР СПЕКТИВЫРА ЗВИТИЯ 
ТО РГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОСО ТРУДНИЧЕСТВА 
МЕ ЖДУРОС СИЕЙИКИТ АЕМ 
 
3.1.Ос новныена правленияра звитиято ргово-экономического 
со трудничестваРо ссиииКи тая 
 
Ро ссияиКи тайяв ляютсяст ратегическимипартнерами,51су бъектРо ссийск
ойФе дерации(Р Ф)со трудничаетсре гионамиКи тайскойНа роднойРе спублики(
КНР),у91му ниципальногооб разованияим еютсяпо братимыил ипа ртнерывКи та
е[7].Ст ранысо вместнора ботаютнара зличныхме ждународныхпл ощадках(ООН
,ШОС,БРИКС,АТ ЭСит.д.).Ро ссияиКи тайак тивновз аимодействуютвто ргово-
экономическойсфере,су ществуетдо говоренностьме ждуст ранамиона ращивани
ито рговогооб оротадо20 0мл рддолл.СШ Ак20 20г. 
Ос новныена правленияра звитиято ргово-
экономическогосо трудничествадв ухст ранмо жносв естиксл едующим: 
Ра звитиекр упномасштабноготе хнологическогосотрудничества,ма ссово
гоэк спортате хнологическойпр одукциивКитай.Ре чьид етона учно-
производственномсо трудничественаба зесо вместныхра зработокба зовыхтехно
логий,со вместныхра зработокипроектирования,ра зделенияри сковирезультато
в. 
Ра звитиета кна зываемыхпр ямыхна учныхсвязей.Эт ока саетсявы сокихтех
нологий,ко торыенепр ошлист адиюэкспериментов. 
Ра звитиест ратегическогопа ртнерстватр анснациональныхро ссийскихит
р анснациональныхки тайскихкомпаний.Ва жнымфа кторомзд есьдо лжност атьп
е ретеканиена циональныхкапиталов,со зданиесо вместныхпр едприятийипроизв
одств,ка квРФ,та киКитае,ата кжевдр угихго сударствахСНГ.Вна стоящеевр емят
о варооборотКН Рсост ранамиСН Г(б езРо ссии)со ставляетвс егоок оло2млрд.дол.
[24]. 
Ра зрешениепр облемпр играничнойторговли.Насе годняшнийде ньси туац
ияспр играничнойто рговлейос таетсясложной.Ки тайяв ноуд еляетэт ойпр облеме
бо льшевнимания,че мРоссия.Ра звитиюпр играничнойто рговлиме шаетот сутств
иедо говоренностиост атусена циональныхва лютоб еихстран,за действованныхв
пр играничныхрасчетах,ата кжесл ожившаясяси туациякр иминальнойде ятельно
стивторговле. 
Ра сширениеин вестиционногосотрудничества.Насе годняшнийде ньвКи т
ае14 13ро ссийскихпр едприятийсин вестициями718,3млн.дол.ВРФок оло10 00ки 
тайскихпр едприятийикомпаний,изни хвПр иморскомкр ае57 3ска питаломвс его
13,3млн.долл.Ме ждуРФиКН Рне тме жправительственныхсо глашенийопо ощре
нииивз аимнойза щитеинвестиций.Од нойизна иболееоб щихпр ичинтрудностей,
ско торымист алкиваютсяка ккитайские,та киро ссийскиесп ециалистыяв ляетсяс
п ецифичностьна шихпе реходныхэкономик,ко тораяпо мимопр очеговы ражаетс
явсв оеобразииида леконепо лномст руктурномсо ответствиифо рмирующихсявР
о ссиииКи таефи нансово-банковскихинститутов. 
Дл яда льнейшегора звитияро ссийско-
китайскихэк ономическихот ношенийне обходимосо зданиеце лостнойба нковск
ойинфраструктуры,ивпе рвуюоч ередьна лаживаниете сногоме жбанковскогосот
рудничества.Ро ссийскиеики тайские-
ба нкидо лжныим етьво зможностьот крыватько рреспондентскиесч етавна циона
льныхва лютахира счетныесч етадл яро ссийскихики тайскихуч астниковвн ешнеэ
кономическихсв язейвру бляхвки тайскихба нкахиюа няхвроссийских.Вда льней
шемне обходимопр одолжатьот крытьфи лиалыне которыхкр упнейшихко ммерч
ескихба нковвКН Рифи лиалыря даки тайскихбанков,со зданныхдл яоб служивани
яко ммерческойдеятельности,вРоссии. 
Но выево зможностидл яра звитиядв устороннегото ргово-
экономическогосо трудничестваот крываетисо зданиевРо ссииос обыхэк ономич
ескихзо н(ОЭЗ),те мбо леечт оКи тайна копилбо гатыйоп ытпоихразвитию.Со труд
ничествовсф ереэн ергетики[24]. 
Не льзянеот метитьра зработкумн огочисленныхдв устороннихпр оектовво
б ластиэн ергетикивси лубо льшогоиди намичногосп росанаэн ергоносителивКит
ае.Ре сурсно-
сырьеваяпр облеманафо непо стоянногоро стаэн ергопотребленияоб ъективнопо 
дталкиваетКи тайким портууг леводородовидр угогосы рьяизРоссии. 
Попрогнозам,че рез5ле тРо ссияна меренадо битьсяув еличениято варообор
отасКи таемдо20 0мл рддо ллароввгод.За явкабо леече мсе рьезнаяипозитивная,но
,уч итываяэк ономическиеиге ополитическиере алиииде вальвациюрубля,эт аце л
ьпр едставляетсятруднодостижимой. 
20 15го дст ална чаломра звитияот ношенийно вогоуровня.Се йчасна шист ра
ныну ждаютсядр угвдруге,ка кникогда.Россия,впе рвуюочередь,из -
заса нкционногода вленияЗапада.Ки тайже–
вс ледствиепл аномерногоиз мененияко нцепциисо циально-
экономическогоразвития. 
КН Рна меренавы страиватьот ношенияссо седомвус ловияхта кна зываемой
«н овойнормы».Пр авительствоКН Рот казалосьотно вогоэт апаст имулирующих
ме рпопо ддержаниюте мповэк ономическогороста.Он ост ремитсяпе рейтиотпр и
нципакр аткосрочнойдо ходностииэк стенсивногора звитиякэк ономическомура з
витиюсвы сококачественнымире зультатамиидо лгосрочнымиперспективами.А
к центыбу дутде латьсянаоп тимизацииис пользуемыхтехнологий,мо дернизации
производства,за щитеок ружающейср едыира звитииин вестиционныхпроцессов
. 
Гл аваГо сударственногоко митетаподе ламра звитияире формКи таяСю йШ
а ошивма ртезаявил,чт оим енноин вестициисы граюткл ючевуюро львра звитиина 
циональнойэкономики.Кр упнейшиеин вестиционныепр оектыбу дутре ализован
ывсф ереин формационныхте хнологийиэнергетике,наже лезнодорожномтрансп
орте,ата кжевоб ластира звитияиох раныво дныхресурсов.Вдв епо следниесф ерыв
эт омго дувл астиКи таяоб ещаютин вестироватьпо80 0мл рдюа ней(о коло13 0мл рд
долларов). 
Ки тайна меренус коритьме рыпоре ализациист ратегиисо зданияира звитияз
о нсв ободнойто рговли(ЗСТ).Им енноЗС Тст анутвт ороймо щнойси лойст имулир
ованиясо циально-экономическогора звитиястраны. 
Ещ еод нимло комотивомра звитиявн ешнеэкономическогосо трудничества
Ро ссиииКи таяст алово площениеко нцепциипосо зданиюЭк ономическогопо яса
Ше лковогопути.Впе рвуюоч ередьре чьид етодо лгосрочныхин фраструктурныхп
р оектах-
дорожном,же лезнодорожномиав иационномсообщении.Ст роительствосо путст
вующейин фраструктурыоб ещаетох ватитьвс епр остранство«пояса».Ра звитиеж
есо вместныхпр оизводствитр ансграничнойто рговли(вто мчи слеспо мощьювы ш
еупомянутыхЗС Т)ст анетос новойдо лгосрочногоэк ономическогора звитиявс ехв
к люченныхрегионов. 
Ещ еос енью20 13го даКи тайпр иступилкре ализациипл анапосо зданиюзо н
ысв ободнойто рговливШанхае.Се йчасШа нхайяв ляетсяун икальнойпл ощадкой
дл яуг лубленияэк ономическихре формст раны 
Ак тивизируетсяра ботаипоря дуна иболеепе рспективныхпроектов,та кихк
а ксо вместнаяра зработкада льнема гистральногоши рокофюзеляжногопа ссажир
скогосамолета.Ст раныго товыкуг лублениюира сширениюсо трудничествавоб л
астифинансов,ат омнойэн ергетикииос военияне фтяныхместорождений. 
В20 15го дуза ложеныос новыре ализациипр инципавз аимодополняемости
ивз аимосвязанностиэк ономикКи таяиРоссии.Не гативнаяза паднаяко нъюнктур
аот крываетог ромныево зможностидл ясо трудничестването льковта кихтр адици
онныхсферах,ка кэнергоресурсы,ноипомн ожествудр угихнаправлений. 
Ро ссиясм отритнаКи тайго раздопр истальнейиго раздошире,че мраньше.П
о днебеснаядл яРо ссиисе годня-
непр остопр иоритетныйры ноксб ытауглеводородов.Им енноКи тайпоря дуна пра
вленийвси лахпо мочьвре ализациипл анаус тойчивогора звитияэк ономикиРо сси
ив20 19году.Вос обенностиэт ока саетсявы страиванияпр оцессовимпортозамеще
ния,по ддержкиэкспорта,ра звитиясе льскогохо зяйстваиин вестиционныхифи на
нсовыхпроцессов. 
Ро ссияне пременнопр ивлечетКи тайиег осп ециалистовдл яре ализацииНа ц
иональнойте хнологическойинициативы,вра мкахко торойпл анируетсявы страи
ватьфу ндаментдл яди версификацииэк ономикивин новационномнаправлении.Р
е чьид етоза имствованииин женерногооп ытаиим портетехнологий,не обходимы
хдл яре ализациипр оизводственныхпроектов. 
Важно,чт осе годнясф ераза купоким портногооборудования,то варовиус лу
гзару бежомде -
фактопо лностьюко нтролируетсяпр авительствомРФ.Эт ока саетсякр упнейших
проектов,до ляго сударственногоуч астиявко торыхсо ставляетбо лее50%,ата кже
ин вестиционныхпр оектовсгосподдержкой.Естественно,чт опр едпочтениебу де
тот даватьсядр ужественнымстранам,та кимка кКитай. 
Пр ивлекательнымдл яКН Рбу детиже лезнодорожныйсектор,вко торомвна 
стоящеевр емявРо ссиина блюдаютсясе рьезныепроблемы.Так,ва гоностроитель
нымпр едприятиямпр едложеновэт омго дувд воесо кратитьпроизводство.Им ею
щиесямо щностив75 -
80тыс.ва гоноввго д(с оср окомэк сплуатациидо25ле т)бе зре ализациипр оектаЭк о
номическогопо ясаШе лковогопу тинебу дутво стребованывпо лномоб ъеменапр о
тяжениика кми нимум10лет.Ро ссийскимва гоностроителямнеоб ойтисьбе зпе ред
овыхре шенийитехнологий.Оп ытКитая,ка кбе зоговорочноголи дерапоценам,ка 
чествуиср окамре ализациипр оектовнезаменим.Ми нэкономразвитиявна стояще
евр емяра ботаетна дпр ограммойоп тимизациипр оизводствапо движногосостава,
вко торойбу дутин тегрированыка кин вестиционныемеханизмы,та киго сударств
енныегарантии. 
Дл япо вышенияоб ъемовэк спортаРо ссияуп рощаетпр оцедурыоф ормленият
о варовиос вобождаетотоб язанностипр едоставлятьря дра зрешительныхдокументо
в,ата кжезн ачительносо кращаетср окиихоформления.Вфи нансовойсф ереоб ещаю
тсу бсидированиест авокпокр едитамнапо ддержкуэк спортавы сокотехнологичной
продукции.Дл якомпаний,за нимающихсяме лкосерийнымпроизводством,бу детсн 
иженана логоваянагрузка.Су бъектамФе дерациипо зволятва рьироватьна логообла
гаемыечи стыедо ходыс6%до1%.Ан тимонопольныеор ганысн изяттр ебованияпоот 
ношениюккомпаниям,за нимающимне значительнуюдо люрынка.Вс емма лымпре
дпринимателям,ко торыевп ервыере гистрируютсяибу дутза нятывсф ерепр оизводс
твенныхибы товыхуслуг,пр едоставят2- летниена логовыеканикулы. 
Очевидно,чт осо трудничествоРо ссиииКи таяжд етка чественныйпе реходо
тто рговыхот ношенийкпроизводственно-
инвестиционным.Бе зот казаотсы рьевоймо делида льнейшеера звитиеэк ономики
РФневозможно.Де вальвациярубля,ро стоб ъемоввы свобождающейсяра бочейс
илы,ул учшениеус ловийна логообложения–
се йчасдл яКи таяса моевр емяот крыватьвРо ссиипроизводства,ор иентированные
навн утреннийры нокса мойРо ссииинаве сьАз иатско-
Тихоокеанскийрегион.[11,с.344]. 
Ро ссийскоепр авительствово злагаетог ромныена деждынаин вестицииизА
з иатско-
Тихоокеанскогоре гионаиКитая.Вна стоящеевр емяин вестицииАТ Рнепр евыша
ют1%отоб щегооб ъемаин вестиционныхпроектов,ре ализованныхвстране.Во зм
ожностидл яро стабе зусловныибезграничны. 
Об ещаютвпр авительствеин вестиционнуюот крытостьиуд обствоидл яне ф
тегазовойиндустрии.Ин весторамга рантируютдо ступидо лисв ыше50 %впр оект
ахне фтедобычида жест ратегическихме сторождений(з аис ключениемшельфов
ых).Эт отша гва женнест олькоэкономически,ск олькопо литически-
пр авительствого воритоно вомур овневзаимоотношений,за являянепр остово змо
жностидл япо лучениядоходов,ноипо лнуювк люченностьвин дустриюнаур овне
па ртнерскихотношений. 
По мимогл обальныхпроектов,пр авительствоРФнеза бываетома ломиср ед
нембизнесе.Кстати,им еннонаши рокуюпр едпринимательскуюин ициативуина
ма ссовуюин новационностьде лаетст авкувдо лгосрочнойпе рспективеКитай.ВС
а нкт-Петербургеза работалро ссийско-китайскийбизнес-центр.Ег оце ль-
ра звитиеко нтактовме ждума лымиср еднимбизнесом.Сп ециалистыце нтрапр едо
ставляютюр идическиеконсультации,ата кжеин формациюобин вестиционныхп
р оектахиде ловыхпр оектахКи таяиРоссии. 
Се годняро ссийско-
китайскиеот ношениявво еннойсф ерена ходятсянапи кесв оегоразвития.Об оронн
ыеот ношенияпр одолжатра звиватьсяповс емнаправлениям.Вчастности,РФув ел
ичитпо ставкиво еннойте хникидл яки тайскойармии.Пл анируетсяув еличитьчи с
ловз аимныхви зитовивс тречво енныхделегаций,бо лееин тенсивнымиима сштаб
нымист анутсо вместныеуч енияра зличныхро доввойск. 
Та кимобразом,мо жновы делитьос новныена правленияро ссийско-
китайскогосо трудничествавра зличныхоб ластяхисф ерахде ятельности: 
1)воб ластист ратегическогосо трудничествадв умст ранамне обходимода л
ьнейшееук реплениедоверия,со гласованиеме ханизмара звитияот ношенийсмн о
гимистранами.Но выемоменты,вы явившиесявме ждународныхот ношенияхвпо 
следниегоды,со стоятвтом,чт оме ждукр упнымиде ржавамипо стоянноко рректир
уютсяотношения.Вэт омес тьпо зитивнаясторона,ноес тьнне гативныйфактор.На
пример,воб щественноммн енииРо ссиипр оявляетсяпо дозрительностьиопасени
я,ко гдауКН Рра звиваютсясв язисдр угимигосударствами,ос обенноко гдаул учша
ютсяки тайско-
американскиеотношения.Вта кихсл учаяхне которыепр едставителиро ссийской
об щественностиде монстрируютопасения,бу дтоэт о«з атрагиваетин тересыРосс
ии»,считая,чт ора звитиеот ношенийКН РиСШ Апр иведетк«в тягиванию»Ки таяв
пр оектируемуюСШ Аст ратегическуюси стемуидл яРо ссиисл ожитсяне благопри
ятноеположение. 
2)воб ластивн ешнейпо литикине обходимопо лностьюис пользоватьсо здан
ныйдв умяст ранамиме ханизмре гулярныхвс тречнавы сшемуровне,чт обыонне п
рерывноиг ралэф фективнуюроль.Впо следниедв аго даод нимизва жныхре зульта
товэт ихко нтактовисв язипо«г орячейли нии»вчр езвычайныхси туацияхяв ляется
об суждениевлю боевр емява жныхпр облемдв устороннихот ношенийиме ждунар
одныхинцидентов,со гласованиепони мполитики.Та когоро даме ханизмко нсуль
тацийвус ловияхкр упныхиз мененийвсо временнойме ждународнойоб становкео
с обенноважен.Во йнавКо совоподтвердила,чт оно выйин тервенционизмНАТО,в
о зглавляемойСША,за метноусилился,иЗа падда жеос мелилсяис пользоватьси лу
дл япо коренияоч еньма ленькойстраны.Эт отбл оковыйин тервенционизмст алугр
озой,бе зопасностимн огихстран,онпр едставляетсо бойно воеиз менениевгл обал
ьнойте нденциимногополярности.По этомумн огимго сударствамсл едуетза дума
тьсяобэт ойре альностира звитияобстановки. 
3) вэк ономическойсф ерепр авительствадв ухст рануж епр оявилибо льшуюа
ктивность,однако,по -
прежнемули шьдо стижениеещ ебо льшеговз аимопониманиявна шихпо дходахип
о литикеда ство зможностьак тивнеемо билизовыватьпо тенциалсотрудничества.
Пр облемвоб ластиэк ономическоговз аимодействияме ждуКи таемиРо ссиейдо во
льномного,номн огоиво зможностейдл яихус транения: 
а)«Вз аимодополняемость»вто ргово-экономическихсв язяхнепр ояв -
ляетсявдо лжноймере,пр иэт омпр епятствиявпо дходахяв ляютсява жнымсд ержи
вающимфактором.Вс емясно,чт оРо ссияоб ладаетне виданнымипр ироднымирес
урсами.Ееэн ергетическиеиле сныере сурсындр угиепо лезныеис копаемыене дос
таточноосвоены.Вс еэт ибо гатствана ходятсявси бирскихида льневосточныхрай
онах,ра сположенныхвб лизиКитая.УКи таяже–
из обилиера бочейси лыиво зможностейос военияпр иродныхбогатств.Эт о–
чр езвычайнобл агоприятныеус ловиядл ясо трудничестваоб еихсторон.Вна стоя
щеевр емявэк ономическомсо трудничествеза падныхст рансКи таемвоч еньбо ль
шойст епениис пользуетсямн огочисленнаянде шеваяки тайскаяра бочаясила.Он 
ивк ладываютбо льшиезн ачительныепр ямыеин вестициивКитай,со здаваята мча 
стныеисм ешанныепредприятия.Эт оиес тьфо рмасотрудничества,со четающаяф
и нансовыйка питалира бочуюсилу.Вре зультатере зкора стетто рговляме ждуКН Р
иза паднымистранами,об ъемсд елокст ановитсявс ебольше. 
б)По тенциалэк ономическогосо трудничествапр играничныхра йоновиме с
тме ждуКи таемиРоссией,вто мчи слето рговлиме ждуго родамипо лностьюнеиспо
льзуется.Впо следнеевр емявки тайско-
российскойпр играничнойто рговлевн овьна блюдаетсяподъем.Эт опоказывает,ч
т ока кто лькопо литическиеус ловияпозволяют,эт аторговля,ата кжеэк ономическ
оесо трудничествоме стра скрываетсв ойбо льшойпотенциал. 
4) вво еннойсфере.То рговляво еннойте хникойме ждуКН РиРФта кжепо две
рженаси льномули митированиюиз -
заво здействияпо литикиико нцептуальныхподходов.Ес лисн ятьэт упроблему,то
мо жнодо битьсязн ачительногопрогресса.Ро ссияоб ладаетво еннойна укойите хн
икойгл обальногопо рядкаиво туж ене скольколе тпо ддерживаетвэт ойоб ластиоп р
еделенныеко нтактысКитаем.Однако,уне еоч еньмн огоопасений,ка сающихсяоб 
меноввво еннойобласти,изд есьон али митированаполитически.От дельныепр едс
тавителиро ссийскойоб щественностипо стояннопр окламируютко нцепцию«к ит
айскойугрозы»,ипо этомувс еэт оси льноог раничиваетсо трудничествоРо ссиисК
и таемвоб ластиво еннойте хникиивооружений.Ме ждуте мдл яэт ихдв ухст ранда н
наяоб ластьсо трудничествата итгр омадныйпо тенциали,втожевремя,взаимовыг
одна.Он апо зволяетне посредственнодв игатьвп ередто ргово-
экономическиесв язиме ждуними.Ог раниченныйим портКи таяво оруженийиво е
ннойте хникипр едназначенли шьдл яус иленияег ооб оронительныхвозможносте
й.КН Рпр идерживаетсями рногоиоб оронительногоку рсавво еннойсф ереииз вест
ноеус илениесеоб ороноспособностипр еследуетли шьод нуце ль-
об еспечениееене зависимостиисуверенитета.Об ладаниеКи таяоп ределеннойоб 
ороноспособностьюбл агоприятствуетми руистабильности,вто мчисле,вАз иатс
ко-
Тихоокеанскомрегионе,иот нюдьнепр едставляетуг розыбе зопасностика кого-
либогосударства. 
Чт ока сается не правительственныхоб меновКи таясРоссией,тоон ипо кама 
лоразвитыида лекоот стаютотот ношенийме ждуправительствами.На роднаяди п
ломатияещ енеза нимаетви дногоместа,хо тяка налыне правительственныхоб мен
овоч еньва жныидо полняютпр авительственнуюдипломатию.На родамдв ухст ра
ннедо стаетвзаимопонимания,ощ ущаетсяещ ене малопс ихологическихне гативн
ыхфакторов,ос тавленныхисторией.Ихо тязапо следниене скольколе тме жгосуда
рственныеот ношенияра звиваютсядо вольноуспешно,те ория«к итайскойуг розы
»ещ ена ходитсп росср едича стироссиян.Эт оте мбо леего воритвпо льзуне обходим
остизн ачительногоус иленияне правительственныхобменов.Ощ ущаетсяос трый
де фицитко нтактоввоб ластикультуры,ко торыеяв ляютсява жнойоб ластьюне пра
вительственныхоб менов[16,с.67]. 
Да льнейшеера звитиедв устороннейто рговлииэк ономическихсв язейтр еб
уетра сширенияин вестиционнойдеятельности,со зданиязо нсв ободнойто рговли
вд ольгр аницыисо трудничествавра мкахкр упныхпроектов.Ро ссиядо лжнаин тен
сивнееис пользоватьин тересКи таякра сширениюэк ономическихот ношенийи–
суч етомсо бственныхин тересовро ссийскогоДа льнегоВо стока–
пр оводитьбо леесб алансированнуюго сударственнуюполитику.Ст абильнуюос 
новудл яра сширенияро ссийско-
китайскихэк ономическихот ношениймо жносо здатьто льковто мслучае,ес либу д
утуч теныка кэк ономическаяне зависимостьро ссийскогоДа льнегоВостока,та ки
на циональныеин тересыРоссии. 
Вобщем,не обходимоуг лублятьира сширятьки тайско-
российскиеотношения,мн огиеихоб ластиещ ежд утраскрытия.Од накоос обоговн 




3.2. Совместные свободные экономические зоны в российско-китайском 
сотрудничестве 
 
Китайская практика функционирования свободных экономических зон 
признана одной из наиболее успешных в мире.По официальным данным, в 
стране насчитывается 1592 СЭЗ на государственном (246 зон) и 
муниципальном уровне (1346). СЭЗ стали важным фактором проведения 
политики «открытых дверей», рыночных реформ в национальной экономике 
в качестве полигонов апробирования. 
В 2013 г. совокупный объем валовой продукции всех китайских СЭЗ 
государственного уровня достиг 1,5 трлн долл., или 5% ВВП страны. Велика 
роль СЭЗ во внешнеэкономических связях Китая: на их долю приходится 15% 
внешней торговли, что в абсолютном выражении составляет 330,9 млрд долл., 
в том числе экспорт из СЭЗ - 178,1 млрд долл., импорт - 152,8 млрд долл. 
Совместные российско-китайские СЭЗ различаются как торговые зоны, 
технопарки и промышленно-производственные зоны. Наблюдается явный 
акцент на формирование совместных технопарков (с учетом количества 
созданных и планируемых технопарков). Всего функционирует 14 таких зон, 
несколько совместных СЭЗ находятся в процессе строительства и 
запланировано формирование 8 совместных зон согласно Программе 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
на 2009-2018 годы. Немалую роль в содействии российско-китайскому 
сотрудничеству оказывают и китайские зоны приграничного экономического 
сотрудничества, созданные на китайско-российской границе, - в Хэйхэ, 
Суйфэньхэ, Маньчжурии и Хунчуне 
Совокупный объем иностранных инвестиций, привлеченных в 
экономику СЭЗ, достиг 17,32 млрд долл., или 1/3 прямых иностранных 
инвестиций, вложенных в китайскую экономику в 2013 г. 
В 2005 г. в России был принят Федеральный Закон «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», в 2006 г. и 2007 г. в него 
были внесены дополнения и изменения. Согласно этим законам, в нашей 
стране продолжается строительство инфраструктурных объектов на 
территориях двух промышленно-производственных ОЭЗ, четырех технико-
внедренческих ОЭЗ, семи туристско-рекреационных ОЭЗ и трех портовых 
ОЭЗ. Действуют и две ОЭЗ, созданные в 1990-е годы, в Калининградской 
области и в Магаданской области, которые выведены из под норм 
Федерального Закона 2005 г. 
Зоны приграничного экономического сотрудничества (ЗПЭС) стали 
создаваться в КНР с 1992 г. Всего функционируют 14 ЗПЭС, в том числе 4 из 
них на границе с Россией: ЗПЭС Маньчжурия, ЗПЭС Суйфэньхэ, ЗПЭС 
Хунчунь и ЗПЭС Хэйхэ. 
Основные функции таких зон заключаются в стимулировании развития 
приграничных регионов, содействии развитию приграничной торговле и 
других взаимных экономических связей между регионами сопредельных 
стран. Эти зоны действуют на территории КНР, и строго говоря, не являются 
совместными зонами, хотя и содействуют расширению приграничного 
экономического сотрудничества. 
Товарная структура их торговли отражает сложившуюся структуру 
общегосударственной торговли между нашими странами. 
В российском экспорте преобладает сырье и продукция первичной 
обработки, в том числе необработанная древесина, целлюлоза, химические 
удобрения, металлы, электроэнергия, а в китайском экспорте в Россию - 
машины и оборудование, текстильные товары, обувь, одежда и игрушки. 
Совместные свободные экономические зоны появились в российско-
китайском сотрудничестве в период 2000-х годов и призваны в максимально 
возможной степени использовать конкурентные преимущества участвующих 
сторон. 
Построено девять китайско-российских СЭЗ на территории КНР, две 
российско-китайских СЭЗ в России и три трансграничные СЭЗ, которые 
охватывают участки по обе стороны российско-китайской границы. 
Схематично совместные СЭЗ представлены в Приложении 4. 
Ос новныеви дыСЭ З:то рговыезоны,те хнопаркиипр омышленныезоны.В
об щейсл ожностисо зданоил ипр одолжаетсяст роительство14со вместныхСЭЗ,вт
о мчи сле5то рговыезоны,7технопарков,1пр омышленныйпарк,1зо намоста.Ва ж
нымна правлениемфо рмированиясо вместныхСЭ Зст алите хнопаркика код инизи
н струментовин вестиционногоина учно-техническогоро ссийско-
китайскогосотрудничества. 
В 2003 г. было подписано Межправительственное соглашение о 
создании 6 технопарков: трех технопарков в Китае - в Чанчуне, Даляне и 
Шанхае (или Шэньяне) и трех технопарков в России - в Новосибирске, 
Томске и Красноярске (или Иркутске). 
На российской территории создан российско-китайский технопарк 
(РКТ) «Дружба» в Москве, намечено создать РКТ «Дружба» в Екатеринбурге. 
На китайской территории функционируют китайско-российский 
технопарк (КРТ) в Чанчуне (провинция Цзилинь), КРТ в Цюйхуа (провинция 
Чжэцзян), КРТ в Харбине (провинция Хэйлунцзян), КРТ в Шэньяне 
(провинция Ляонин), Зона промышленного освоения новых и высоких 
технологий в Яньтай (провинция Шаньдунь). 
Продолжается строительство первой показательной китайско-
российской Зоны сельскохозяйственного производства в Муданьцзяне с 
использованием российских новейших и высоких аграрных технологий, ее 
продукция будет ориентирована на российский рынок. Вложено 73,12 млн 
юаней. Планируется формирование шести зон на ее территории: зоны 
научно-технического освоения, зоны распространения научно-технической 
информации, зоны переработки сельскохозяйственной продукции с 
последующим экспортом, зоны демонстрации успехов современного 
сельского хозяйства, зоны туризма и отдыха, базы переквалификации. 
Россия и Китай инвестировали по 1 млн долл. Завершается 
формирование совместной академии научно-технологических инноваций, 
призванной активно вовлекать молодежь в российско-китайское научно-
техническое сотрудничество. Намечено создать совместный фонд с 
государственным участием для финансирования совместных проектов, а 
также организовать ряд совместных производств. 
Совместные технопарки созданы или продолжают создаваться и на 
территории Китая. Сейчас их шесть. 
Ка кза писановПр ограммесо трудничестваме ждуре гионамиДа льнегоВо ст
окаиВо сточнойСи бириРо ссийскойФе дерациииСе веро-
ВостокаКи тайскойНа роднойРе спубликина20 09-
2018годы,напе рспективуна меченосо здатьсл едующиезо ныпора звитиюна учно-
техническогосо трудничества: 
1.Зо нувра мкахро ссийско-
китайскогопа ркаповн едрениюин формационныхте хнологийвоВл адивостокепомо д
ели«о динпа рк-тр изо ны»; 
2.Ро ссийско-
китайскуюин новационнуюэк спериментальнуюпл ощадку«Те хноград»вПа ртиз
анске; 
3.Ро ссийско-
китайскийце нтрпе редачиаг рарныхте хнологийвАм урскойоб ласти; 
4.Ки тайско-
российскиепа ркиповн едрениюин формационныхте хнологийвХа рбинеиМу дан
ьцзинепомо дели«о динпа рк-тр изо ны»; 
5.Па ркро ссийско-китайскогона учногосо трудничествавЧа нчуне; 
6.Ки тайско-российскийпа ркна учно-
техническогосо трудничествавЛя онине; 
7.Ки тайско-
российскийпа ркповн едрениювы сокихиин новационныхте хнологийвДаляне. 
Вцелом,ис пользованиетехнологического,финансового,производственно
го,ре сурсногоилю дскогопо тенциаларо ссийско-
китайскихте хнопарковвпл анесо вместныхра зработокНИ ОКРиихко ммерциали
зациика квуж ефу нкционирующихпарках,та кивтех,ко торыена ходятсявст адиис
тановления,мо жетпо зволитьиз менитьто варнуюст руктуруэк спортаро ссийской
пр одукциивКитай,ко тораяпр едставленавос новномсы рьевойпродукцией,ипо в
ыситьдо лювы сокотехнологичнойпр одукциивро ссийскомэк спорте(н ачинаяс1
9 90-
хгодов,он апо стоянноснижается,вс ледствиеух удшенияси туациивро ссийскойн
а укеитехнике). 
По мимоте хнопарковсо Россия и Китай инвестировали по 1 млн долл. 
Завершается формирование совместной академии научно-технологических 
инноваций, призванной активно вовлекать молодежь в российско-китайское 
научно-техническое сотрудничество. Намечено создать совместный фонд с 
государственным участием для финансирования совместных проектов, а 
также организовать ряд совместных производств. 
Совместные технопарки созданы или продолжают создаваться и на 
территории Китая. Сейчас их шесть. 
ка кнате рриторииРо ссииил иКитая,та кизоны,ох ватывающиесо предельн
ыете рриторииРФиКНР.Про должаетсяст роительствовУс сурийскеро ссийско-
китайскойто ргово-
экономическойзо нынате рриториив2,28кв.кмиоб ъемомвл оженныхин вестиций
в25 0мл ндолл.На меченопо строитьзо нувте чение5ле тиор ганизоватьнаеете ррит
ориипр оизводствоито рговлюбы товойэлектроникой,пр одукциейдеревообрабо
тки,од еждойиобувью,ко жгалантерейнойпродукцией. 
Пооценкам,об ъемпр оизводстваисб ытато ргово-
экономическойзо ныбу детсо ставлять24,8мл рдюаней,го доваяпр ибыль-
3,2мл рдюаней,бу детсо здано12 00но выхра бочихме стдл яро ссийскихгр аждан(в
до кументахзаписано,чт одо ляро ссийскихгр аждандо лжнасо ставлятьнеме нее20 
%вре зидентныхпр едприятияхикомпаниях). 
Другими примерами совместных торговых зон являются 
трансграничная зона приграничной торговли в районе Дуннина и Полтавки, 
китайско-российская зона приграничной народной торговли «Хуши» в 
районе Хэйхэ.Разрешен свободный безвизовый въезд на территорию зоны 
для российских граждан в целях покупок товаров, проживания в гостиницах, 
покупки или аренды жилья; длительность пребывания в зоне ограничена 30 
днями. Началось строительство Центра китайско-российской приграничной 
торговли на территории одноименной зоны промышленного освоения. По 
строительство Центра отведена площадь в 266,5 га, объем планируемых 
капиталовложений – 7 млрд юаней.13 
Из числа промышленно-производственных зон создан Российско-
Хуньчуньский промышленный парк на территории зоны приграничного 
экономического сотрудничества Хуньчунь.Утверждены проекты 
формирования новых совместных российско-китайских зон – 
трансграничной беспошлинной зоны в районе Хунчунь-Хасан, 
трансграничной промышленно-производственной зоны Хэйхэ-Благовещенск. 
Таким образом, совместные свободные экономические зоны являются 
одним из важнейших и перспективных направлений российско-китайского 
экономического сотрудничества.Они созданы как на территории одной из 
стран-партнеров (России или Китая), так и на сопредельных территориях 
приграничных регионов РФ и КНР.Разрешен свободный безвизовый въезд на 
территорию зоны для российских граждан в целях покупок товаров, 
проживания в гостиницах, покупки или аренды жилья; длительность 
пребывания в зоне ограничена 30 днями. Началось строительство Центра 
китайско-российской приграничной торговли на территории одноименной 
зоны промышленного освоения. По строительство Центра отведена площадь 
в 266,5 га, объем планируемых капиталовложений – 7 млрд юаней.13 
Из числа промышленно-производственных зон создан Российско-
Хуньчуньский промышленный парк на территории зоны приграничного 
экономического сотрудничества Хуньчунь.Утверждены проекты 
формирования новых совместных российско-китайских зон – 
трансграничной беспошлинной зоны в районе Хунчунь-Хасан, 
трансграничной промышленно-производственной зоны Хэйхэ-Благовещенск. 
Таким образом, совместные свободные экономические зоны являются одним 
из важнейших и перспективных направлений российско-китайского 
экономического сотрудничества.Они созданы как на территории одной из 
стран-партнеров (России или Китая), так и на сопредельных территориях 
приграничных регионов РФ и КНР.  
3.3. Развитие энергетического сотрудничества между Россией и Китаем 
 
Необходимо отметить, что в сфере развития энергетического 
сотрудничества важное значение имеет российско-китайский Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, 
который предусматривает развитие сотрудничества в различных областях, 
включая энергетику.  
Формируются механизмы реализации российско-китайского 
энергетического сотрудничества, а также укрепляется его договорно-
правовая база. Российско-китайские встречи на высшем уровне проводятся 
практически ежегодно. Как правило, в повестку дня таких встреч 
включаются вопросы энергетического сотрудничества. Кроме того, 
сформирован механизм регулярных встреч глав правительств обоих 
государств – комиссия по подготовке встреч премьеров, в составе которой 
имеются подкомиссии по энергетическому сотрудничеству и сотрудничеству 
в области ядерной энергетики. Набирает силу российско-китайский 
энергетический диалог, координаторами которого назначены вице-премьеры 
двух стран. К этому диалогу подключены не только представители 
правительственных институтов, но также деловых кругов обеих стран [35, 
с.67-78]. 
Правовая основа энергетического сотрудничества между двумя 
странами довольно солидная. Всего подписано несколько десятков 
различных соглашений между правительствами и отраслевыми ведомствами, 
а также между ведущими российскими и китайскими энергетическими 
компаниями. Созданы эффективные механизмы реализации этих 
соглашений.  
Впо следниего дыКи тайиРо ссиядо стиглибо льшогопр огрессавдв усторо
ннемэн ергетическомсотрудничестве,чт овзн ачительнойст епенисп особствуетс
т ратегическомупа ртнерствудв ухстран.Се рьезнора сширилисьсф ерысо труднич
ества:нефть,пр иродныйгаз,уголь,яд ернаяэн ергетикаимн огиедр угиенаправлен
ия.На мечаютсяещ ебо лееши рокиеперспективы,новто жевр емясо хранятсяиоп р
еделенныетрудности. 
Ус пешноза вершеност роительстворо ссийско-
китайскогонефтепровода.Эт осу щественныйпр орыввки тайско-
российскомэн ергетическомсотрудничестве,кче муоб ест ороныст ремилисьуж е
мн оголет.Сл едующие30ле тче резда нныйне фтепроводРо ссиябу детеж егоднопо 
ставлятьвКи тай15мл нто ннсы ройнефти.Эт оозначает,что,бл агодарясв оемусосе
ду,КН Рбу детдо лгосрочноист абильнооб еспеченнефтесырьем.Россия,всв оюоч
ередь,та кжепо лучиткр упныйст абильныйина дежныйры нокэнергетики,бл агода
ряче мувРо ссииож идаетсядо стижениева жногопр огрессавпр одвижениист ратег
ииподи версификацииэн ергетическогоэкспорта. 
Ст ороныдо стиглипр огрессавос воениине фтегазовыхресурсов.Вок тябре
пр ошлогого даКи тайско-
российскаяэн ергетическаяин вестиционнаяко мпанияуж еза явилаоза купке51 %а
к цийне фтегазодобывающейко мпании«С ургутнефтегаз»России,вре зультатече 
гоон апо лучилапр авонаос воениедв ухга зовыхме сторожденийсза пасамидо60мл 
рдку бометроввВо сточнойСибири.Запр едстоящиедв аспо ловинойго даэт ако мпа
нияго товавы делить$3 00мл ннаос воениедв ухгазопромыслов.Кр ометого,Ки тай
ско-
российскаяво сточнаяэн ергетическаякомпания,со зданнаяОА О«Р оснефть»иКи 
тайскойна циональнойне фтегазовойкорпорацией,та кжедо стиглаоп ределенног
опр огрессавдо бычене фтегазовыхре сурсоввРоссии. 
ОА О«Р оснефть»иКи тайскаяна циональнаяне фтегазоваяко рпорация(C 
NPC)на чалист роительствоне фтеперерабатывающегоза водавКитае.21се нтября
20 11го давго родеТя ньцзиньсо стояласьце ремонияза кладкипе рвогока мнявос но
ваниезавода,ко торыйбу детпо строенсо вместнымпр едприятием«К итайско-
российскаяВо сточнаяне фтехимическаяко мпания»(Восток-
Нефтехимия).Эт осо бытиеозначает,чт овс естороннеера сширениеки тайско-
российскогоне фтяногосо трудничестваох ватываетвс еур овниисферы. 
Угольная торговля становится следующим важным направлением 
китайско-российского энергетического сотрудничества. ежегодный экспорт 
российского угля в Китай составил около 13 млн. т. Определенные 
перспективы открываются в сотрудничестве в сфере современных угольных 
технологий. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по 
сотрудничеству в угольной сфере оказывается поддержка в осуществлении 
сотрудничества между предприятиями двух стран в таких приоритетных 
областях, как освоение и переработка угольных ресурсов, торговля углем и 
угольной техникой, обслуживание, угольное проектирование. Китай и 
Россиязаключили соглашение об угольном сотрудничестве. По этому 
соглашению, в предстоящие пять лет Китай ежегодно будет приобретать из 
России по крайней мере по 15 млн тонн угля. В последующие 20 лет объем 
импорта угля будет увеличен до 20 млн тонн. Взамен этого Китай 
предоставит России кредит на сумму 6 млрд юаней в целях совместного 
освоения угольных ресурсов в районе реки Амур на Дальнем Востоке России 
и строительства в России железных и шоссейных дорог для перевозки угля, а 
также приобретения добывающего оборудования. 
Сотрудничество в этой сфере характеризуется взаимной выгодой, как 
и нефтегазовое сотрудничество. С одной стороны, оно может частично 
восполнить дефицит Китая в поставках угля, а с другой, - облегчить 
трудности российских энергетических предприятий в недостатке средств, а 
также будет способствовать социально-экономическому развитию и 
строительству основной инфраструктуры на востоке России. 
Со трудничествоват омнойэнергетике.Ст ороныдо стиглино вогопр огр
ессавсф ереат омнойэнергетики.Вко нцесе нтябряэт огого даЦз янсускаяко рпорац
ияат омнойэнергетики,Ки тайскаяко рпорацияат омнойинженерии,Ки тайскаяко 
рпорацияат омнойпр омышленностииро ссийскоеЗА О«Ат омстройэкспорт»за кл
ючиливПе кине«К онтрактнате хническоепр оектированиетр етьегоиче твертогоб
л оковТя ньваньскойАЭС»,чт оси мволизируетвс туплениевт орогоэт апаст роител
ьстваэт ойэл ектростанции(т ретийиче твертыйбл оки)вфа ктическийэт аппродви
жения. 
Ат омнаяэн ергетикабу детва жнымна правлениемра звитияКитая.Ро ссияв
эт ойсф ерера ссчитываетнапо лучениева жнойры ночнойдоли.Ки тайуверен,чт оР
о ссиянано вомэт апесо трудничествасм ожетпр еодолетьне достаткипр едыдущег
оэтапа,во времяивы сококачественноре ализоватьтр ебованияконтракта,ук репит
ьпо слепродажноеобслуживание,ус тановитьбо леевы сокуюре путациюнаки тайс
комры нкеат омнойэн ергетикииза воеватьбо льшуюры ночнуюдолю. 
Со трудничествовгидроэнергетике.Ки тайиРо ссияра сширяютсо трудн
ичествовсф ерера звитиягидроэнергетики.Час тноеэн ергетическоепр едприятие
Ро ссии«Ев росибэнерго»ики тайскаяэл ектроэнергетическаяко рпорация«Ча нцз
янДя ньли»по дписалисо глашениеосо трудничествевги дроэнергетическойсфер
е.Гл авнойце льюсо вместногопр оектаяв ляютсяуд овлетворениево зрастающейп
о требностивги дроэнергетическойсф еревРоссии,ата кжеэк спортэл ектроэнерги
иизСи бириРо ссиинаво стокисе веро-востокКитая. 
Ра ссматриваяпр облемыро ссийско-
китайскогоэн ергетическогосотрудничества,сл едуетот метитьследующее.Фо рм
ирующеесяст ратегическоепа ртнерствоме ждуро ссийскимиики тайскимиго скор
порациямида леконевс егдаот ражаетсянапо зитивно мвз аимодействииме ждуни 
мив-
тр етьихстранах,ос обеннонаБл ижнемВостоке.Чт ока саетсянефти,на блюдаетсяс
т ремлениеКи таяза купатьзн ачительныеоб ъемыро ссийскойне фтинаво сточном
направлении.Тоес тьст атьмо нопольнымпо купателемро ссийскойне фтиира звив
атьвн утреннеепр оизводствоне фтепродуктовине фтехимическойпр одукциисис 
пользованиемро ссийскогосырья.Втожевр емяРо ссияст ремитсяиз бежатьры нка
од ногопо купателяира звиватьдр угиена правленияэк спортане фтивАТ Р(Япония,
Юж наяКорея,Ин дияидр.).Кр ометого,им еютсяпл аныра звитияне фтеперерабат
ывающейине фтехимическойпр омышленностивВо сточнойСи бириинаДа льнем
Во стокеспе рспективойэк спортапр одуктовбо леегл убокойпереработки. 
Воб ластига зовойпо литикидл яРо ссииво просыга зификацииво стокаст ра
ныяв ляютсяключевыми,чт отр ебуетра звитиясо ответствующейинфраструктур
ы.Поэтому,ко гдаре чьза ходиторо ссийскойпр иоритетностире ализацииэк спорт
ныхга зопроводоввКНР,напе рвомме стена ходитсята кна зываемыйза падныйпр о
ект(г азопровод«Алтай»),анавт ором–
во сточныйпр оект(г азопроводнаяси стемасДа льнегоВо стокаиВо сточнойСибир
и).Кр ометого,ст оронампо канеуд алосьсо гласоватько ммерческиеус ловияпо ста
вкиро ссийскогогаза.Нена блюдаетсята кжепр огрессавво просахобоб менеак тива
мивга зовойотрасли. 
Оц ениваяпе рспективыдв устороннегоэн ергетическогосотрудничества,с
л едуетотметить,чт овце ломон иблагоприятные.Эт осв язаноссо впадениемст рате
гическихин тересовРо ссиииКи таяпомн огимвн ешнеполитическимвопросам. 
Сэк ономическойто чкизр ениясл едуетоб ратитьвн иманиенато,чт овэн ерг
етическойпо литикеРо ссиипр едусмотреноак тивноера звитиево сточногове ктор
аису щественныйро стдо лист ранАТ Рвэк спортеэнергоресурсов.Вэт омпл анеКи т
айяв ляетсякл ючевымпартнером.Эк ономикастраны,су дяпомн огимпрогнозам,в
бл ижайшееде сятилетиебу детпр одолжатьра звиватьсядо вольнобы стрымитемп
ами.ВКи таена блюдаетсяпо литическаястабильность.Всо ответствииспо следни
мго сударственнымпя тилетнимпл аномдл яус тойчивогора звитияки тайскойэк он
омикине обходимоув еличиватьим портпр иродногога заинефти,непо двергаяоп а
сностина циональнуюэн ергетическуюбезопасность.Вэт ойсв язиРо ссияяв ляется
ес тественнымпартнером. 
Ва жнымяв ляетсянето лькона ращиванието рговлиэнергоресурсами,нота 
кжевз аимовыгодноесо трудничествовсф ереэн ергетическихте хнологийиобору
дования.Эт оим еетпр инципиальноезн ачениевсв язисост ратегическойли ниейро 
ссийскогору ководствапомо дернизацииро ссийскойэк ономикиипо вышениюееэ
нергоэффективности.Бо льшуюро льмо жетсы гратьпо ощрениевз аимопроникно
венияфи нансово-
экономическихгр уппоб еихстран,вто мчи слевсф ереот раслейТЭК.Характерно,ч
т овко нце20 10го даст раныдоговорились,чт онамо сковскойва лютнойби ржена чн
утсято ргиюанем,анаки тайскойби рже–ро ссийскимрублем. 
Та кимобразом,эн ергетическоесо трудничествоме ждуРо ссиейиКитаем,
не смотрянане которыетр удностиипроблемы,ра звиваетсяуспешно,чт обу детсп о
собствоватьда льнейшемура звитиюст ратегическогопа ртнерстваме ждуст ранам
ивэк ономическойипо литическойсфере.Фо рмируютсяисо вершенствуютсяме ха
низмыреализации.По вышениюэф фективностиэт огосо трудничествамо жетсп о
собствоватьра сширениекр угауч астниковсост ороныби знес-
сообществоб еихстран,вто мчи слевра мкахэнергодиалога.Вэт омфо рматедо лжн
ыпр иниматьнето лькогосударственные,ноича стныекорпорации.Всв язисэт имо
п ределеннуюро льмо жетсы гратьор ганизацияпо стоянноде йствующегоро ссийс
ко-
китайскогоэн ергетическогофо румапр ипо ддержкеиуч астиипр авительственны




От ношенияме ждуКи таемиРо ссиейиг раюткл ючевуюро лька квАз иатско-
Тихоокеанскомрегионе,та кивми ревцелом.От ношенияэт ихст раноб условленои
хге ографическойблизостью,вз аимодополняемостьюихэк ономическихмоделей
,ата кжеря домдр угихфакторов. 
Впо следниего дывдв устороннихто ргово-
экономическихсв язяхРо ссиииКи таяна блюдаетсяподъём,ко торыйвы ражаетсяв
вы сокихте мпахро статоварооборота,ра сширенииин вестиционногосотрудниче
ства,ак тивизацииме жрегиональныхипр играничныхсвязей,за метномус илении
ин тересаро ссийскихики тайскихде ловыхкр уговквз аимномусотрудничеству. 
Во зрастающеезн ачениеме ждународныхэк ономическихот ношенийсв яза
ноcфо рмированиемира звитиемпромышленности,ма шиннойиндустрии,по слу
жившимто лчкомкро стуме ждународныххо зяйственныхсвязей.По явлениено вы
хот раслейиви довпроизводства,ув еличениепр оизводительноститр удара сшири
ливо зможностьвывоза,ипр одажизару бежзн ачительнойча стипр оизводимойпро
дукции. 
На иболеера спространенныеср едствавн ешнеторговогосо трудничества–
эт оэк спорт-
импортто варовиуслуг,лицензирование,франчайзинг,инвестирование,уп равле
нческиеконтракты,ко нтракты«п одключ»,кредитование,ма ркетингидр.Пр иор г
анизацииме ждународногоби знесако мпаниидо лжнывы биратьод нуизфо рмвн е
шнеторговыхопераций. 
Всл ожившихсяге ополитическихус ловияхвмире,ата кжесце льюда льнейш
егора звитияот ечественнойэк ономикиод нимизпр иоритетныхпа ртнеровдл яРо с
сиияв ляетсяКитай. 
Ис торияот ношенийдв ухст ранна считываетбо лее40 0лет.Гр аницаме ждуд
в умяго сударствамифо рмироваласьбо льше30 0ле т.Нео бходимоотметить,чт опе 
рвыесв язиме ждуру сскимикн яжествамииКи таемпр едположительноот носятсяк
XI IIвеку.Пе рвыедо стоверныеда нныеопо явленииру сскихнате рриториисо врем
еннойКН Рот носятсяк14ве куисв язаносовт оржениеммо нголовнаРусь,вре зульта
теко торогока кое-
токо личествопл ененныхму жчинбы лоот правленовКитай,ко торыйто гдаяв лялс
яча стьюЮа ньскойим периимонголов.1913го д–
Ро ссияоф ициальнопр изналаКи тайскуюреспублику. 
Оп тимальноесо четаниеим портозамещенияиэк спортнойор иентациияв ля
етсяце нтральнымво просомвз аимодействияКи таясми ровымхозяйством.Ре ализ
уемаявна стоящеевр емядо лгосрочнаяпр ограммаан тикризисныхме рпр авительс
тваКН Рис ходитизне обходимостире шенияпроблем,вы званныхиз лишнейза вис
имостьюэк ономикист раныотвн ешнихфа кторовразвития. 
Ва жнымит огомра звитияки тайско-
российскихсв язейзапо следниего дыяв ляетсяут верждениеко нструктивныхот но
шенийст ратегическогосотрудничества.Эт о–
но ваясо временнаямо дельме жгосударственныхотношений,бл агодаряко торым
за крепленыуж едо стигнутыере зультатыивм естесте мбу дутпр едприниматьсяно 
выеша гидл яра звитиясо трудничествавра зличныхсферах. 
Ко нкретноэт опр оявляетсявсл едующем: 
а)не изменнаоб щаяте нденциякпо стоянномууг лублениюот ношенийме жд
удв умяст ранами; 
б)ре шениепроблем,ос тавленныхисторией,ус транилопр епятствиянапу ти
ра звитияки тайско-российскихсв язей; 
в)га рантиядо лгосрочнойжи знеспособностидв устороннихотношений,ос 
нованныхнаравенстве. 
То рговлябы лана иболеера звитойча стьювс егоко мплексаэк ономическихо
т ношенийра нееСо ветскогоСоюза,аза темРо ссиииКитая,фа ктическиоп ределяю
щейро лька ждойизст ранвэк ономическихсв язяхсв оегопартнера. 
Ро ссиядл яКи тая–
по ставщикэнергоносителей,ср едстввооружения,об ширнаязо надл яки тайскойз
а рубежнойтр удовоймиграции.Впо следниего дыРо ссияпр едоставиласв ойем ки
йры нокдл яим портаки тайскихма шинивы сокотехнологичнойпродукции. 
Рост ВВП Китая по годам в долларах: 1998г. – $1033 миллиардов. 
2001г. – $1345 миллиардов. 2002г. – $1477 миллиардов. 2003г. – $1671 
миллиардов. 2004г. – $1 967 миллиардов. 2007г. – $3572 миллиардов. 2008г. – 
$4605 миллиардов. 2009г. – $5123 миллиардов. 2010г. – $6067 миллиардов. 
2011г. – $7523 миллиардов. 2012г. – $8571 миллиардов. 2013г. – $9636 млрд 
долларов. 2014г. – $10535 млрд долларов. 2015г. – $11227 млрд долларов. 
2016г. – $11222 млрд долларов. 2017г. – $12015 млрд долларов. 2018г. – 
$14093 млрд долларов. 
Необходимо отметить, что КНР это одна из крупнейших стран мира. На 
ее территории – 7,2% мировой суши – проживает свыше 21% населения 
мира. Ее хозяйство создает 4% валового мирового продукта при подсчете по 
текущим валютным курсам и свыше 12%. По последнему показателю КНР 
уступает только США.  
Модернизация китайской экономики, переход на инновационный путь 
развития требует и новых подходов к осуществлению внешнеэкономических 
связей, в том числе структурной перестройки внешнеторговых механизмов, 
продвижении на внешний рынок высокотехнологичных, наукоемких товаров. 
Один из главных элементов политики реформ в КНР — «открытая» 
внешнеэкономическая политика, которая рассматривается в качестве 
важнейшей предпосылки экономического развития страны. 
Одним из приоритетов развития внешней политики Российской 
Федерации является внешнеэкономическая деятельность, в том числе 
приграничная торговля. Китайская Народная Республика, являясь 
ближайшим соседом и партнером, наращивает внешнеторговый оборот. 
Наиболее привлекательным для Китая является сотрудничество с 
Россией в сфере энергетики, так как решение проблемы обеспечения 
надежными источниками и поставками энергоресурсов является 
необходимым условием сохранения высоких темпов экономического роста, 
а, следовательно, гарантией экономической и политической стабильности 
страны и превращения Китая в одного из лидеров мировой политики и 
экономики. В том числе Китай привлекает и сотрудничество с нашим 
государством и в военно-технической области. 
Для России взаимовыгодные деловые связи, культурный обмен с 
восточным гигантом имеют значение по целому ряду объективных факторов. 
Китай – это огромный рынок не только для сбыта потребительских 
товаров, но и самого разнообразного сырья, в котором он испытывает 
дефицит. 
В настоящее время стоит задача – создать условия для стабильного 
роста товарооборота между государствами, не допустив резкого падения. 
Следует отметить, что товарооборот России и Китая за период 2013-2018гг. 
составил 469.9 млрд.$. 
В 2018 году товарооборот России с Китаем составил 108 283 490 396 
долл. США, увеличившись на 24,51% (21 319 146 670 долл. США) по 
сравнению с 2017 годом. 
Экспорт России в Китай в 2018 году составил 56 065 497 236 долл. 
США, увеличившись на 44,05% (17 143 453 669 долл. США) по сравнению с 
2017 годом. Импорт России из Китая в 2018 году составил 52 217 993 160 
долл. США, увеличившись на 8,69% (4175693001 долл. США) по сравнению 
с 2017 годом. 
Сальдо торгового баланса России с Китаем в 2018 году сложилось 
положительное в размере 3847504076 долл. США, в то время как по итогам 
2017 года оно было отрицательным в размере 9120256592 долл. США. 
Сегодня китайцы предоставляют комфортные условия для российского 
бизнеса, и нет никаких барьеров, возводимых Китаем для нашей продукции. 
Это ярко демонстрируют национальные выставки, проходящие в Москве и в 
Пекине. 
48% товарооборота в общей российско-китайской торговле приходится 
на приграничное и межрегиональное сотрудничество». Региональная и 
пограничная торговля уже достигла одной трети всего торгового объема, 
налицо весьма большой потенциал развития. 
Обозначив основные аспекты сотрудничества России и Китая в 
торгово-экономической сфере, мы выявили следующие особенности. Во-
первых, экономическое, в частности торгово-экономическое сотрудничество 
является приоритетным в аспекте стратегического взаимодействия РФ и 
КНР, так как и географическое положение наших стран, и дополняемость в 
производстве являются основой взаимной выгоды и взаимодополняемости в 
данных сферах. Экономика двух стран носит взаимодополняющий характер. 
Таким образом, сегодня обе стороны полны решимости развивать 
взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Для укрепления 
двусторонней торговли и технико-экономического взаимодействия 
существует большой потенциал и географические преимущества. Широкие 
перспективы для активизации сотрудничества между КНР и РФ открыты в 
сфере торговли, инвестиций, науки, образования, трудовых ресурсов. 
В целом, подводя итоги вышеописанному, следует отметить, что 
несмотря на тот факт, что торгово-экономическое сотрудничество между 
Россией и Китаем является для обеих стран в стратегической перспективе 
одним из приоритетных направлений, тенденции характеризующие 
современное состояние развития мировой экономики требуют дальнейшей 
работы по его совершенствованию. 
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